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Cегодня Дворец культуры и техники Новотрубного завода отмечает 45-летие. Этому
событию посвящены юбилейная программа, праздничный концерт и многочисленные
поздравления.
âîðåö íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèé
îñòàåòñÿ êóëüòóðíûì öåíòðîì
Ïåðâîóðàëüñêà. Çäåñü ïðèîáùè-
ëîñü ê òâîð÷åñòâó óæå íåñêîëüêî
ïîêîëåíèé ãîðîæàí, ðàñêðûëèñü
òàëàíòû ìíîãèõ ëþäåé, â äàëüíåé-
øåì ñâÿçàâøèõ ñâîþ æèçíü ñ èñêóññòâîì.
Ñåäüìîé ãîä âîçãëàâëÿåò ó÷ðåæäåíèå
Âåðà Àíàíüèíà, ðàññêàçàâøàÿ î æèçíè êîë-
ëåêòèâà è åãî äîñòèæåíèÿõ.
– Áîëüøèíñòâî íàøèõ ñîòðóäíèêîâ – âû-
ñîêîïðîôåññèîíàëüíûå ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå
èìåþò ñîáñòâåííûå àâòîðñêèå ïðîãðàììû. Íà
èõ ñ÷åòó íåìàëî ïîáåä â ïðåñòèæíûõ êîíêóð-
ñàõ, â òîì ÷èñëå è ìåæäóíàðîäíûõ. Òîëüêî â
ýòîì ãîäó «Ãðàí-ïðè» è äèïëîìû ëàóðåàòîâ
ïðèâåçëè Íàðîäíûé äóõîâîé îðêåñòð «Ñåðåá-
ðÿíûå òðóáû», îáðàçöîâàÿ áàëåòíàÿ ñòóäèÿ Ãà-
ëèíû Êðóãîâûõ, âîêàëüíàÿ ñòóäèÿ «Ñöåíà»,
îáðàçöîâûå õîðåîãðàôè÷åñêèå ñòóäèè «Êðèñ-
òàëë» è «Ùåëêóí÷èê». À òàòàðñêèé àíñàìáëü
«Óðàë Ìîííàðû» ïîëó÷èë çâàíèå «Íàðîäíûé».
– Âî Äâîðöå ïðîäîëæàþòñÿ ëó÷øèå òðà-
äèöèè, ñëîæèâøèåñÿ çà íåñêîëüêî äåñÿòèëå-
òèé. Æèâà è áåðåæíî õðàíèòüñÿ åãî èñòîðèÿ.
– Â îäíîì èç õîëëîâ ìû ðàçìåñòèëè ãàëå-
ðåþ ïîðòðåòîâ ñîòðóäíèêîâ, àðòèñòîâ è ðóêî-
âîäèòåëåé äâîðöà. Ñðåäè âîñüìè äèðåêòîðîâ
áûë ëåãåíäàðíûé ÷åëîâåê, çàìå÷àòåëüíûé õî-
çÿéñòâåííèê, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû
ÐÔ Ñòåïàí Íèêîëàåâè÷ Àëåêñàíäðîâè÷, êîòî-
ðûé â 70-80 ãîäû ñûãðàë íåìàëóþ ðîëü â ðàç-
âèòèè ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû. Òîãäà íåâåðîÿò-
íûé âñïëåñê ïîëó÷èëà õóäîæåñòâåííàÿ ñàìî-
äåÿòåëüíîñòü. Áûëè çàâîäñêèå è ãîðîäñêèå
ñìîòðû. Çà êàæäûì öåõîì çàêðåïëÿëèñü ñïå-
öèàëèñòû – äèðèæåðû, õîðîâèêè, õîðåîãðàôû,
êîòîðûå ðàñêðûâàëè òàëàíòû çàâîä÷àí, ñòàâè-
ëè ÿðêèå íîìåðà. Ëó÷øèå ïîïàäàëè íà îáëàñ-
òíîé ôåñòèâàëü «Þíîñòü êîìñîìîëüñêàÿ ìîÿ».
Â òå ãîäû àãèòáðèãàäû âûåçæàëè â ïèîíåðñ-
êèå ëàãåðÿ, íà áàçû îòäûõà, â ïðîôèëàêòîðèé,
íà äâîðîâûå ïëîùàäêè… Ñåãîäíÿ ýòà ïðååì-
ñòâåííîñòü ñîõðàíèëàñü, òâîð÷åñêèå êîëëåêòè-
âû ó÷àñòâóþò â âûåçäíûõ ïðîãðàììàõ äëÿ äå-
òåé, þíîøåñòâà, íîâîòðóáíèêîâ, âåòåðàíîâ.
Àêòèâíî ó÷àñòâóåò çàâîäñêàÿ ìîëîäåæü è
â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ. Íàïðèìåð, «Óðàëüñ-
êèé ìàñòåð», «Ìîëîäàÿ ñåìüÿ», «Ìèñòåð íî-
âîòðóáíèê», «Ìèññ íîâîòðóáíèöà», ÊÂÍ…
– Åæåãîäíî Äâîðåö ïðèãëàøàåò äåòåé
è âçðîñëûõ ó÷èòüñÿ òàíöåâàòü, ïåòü, èãðàòü
íà ñöåíå. È ñïåêòð âîçìîæíîñòåé âñå ðàñ-
øèðÿåòñÿ.
– Äà. Ñ ýòîãî òâîð÷åñêîãî ñåçîíà íà÷àëèñü
çàíÿòèÿ â íîâûõ ñòóäèÿõ. Â ÷àñòíîñòè, â ýñòðàä-
íî – òåàòðàëüíîì öåíòðå «Ïðåìüåð», õîðåîã-
ðàôè÷åñêîì êîëëåêòèâå «Èí ñòàéë», àíñàìá-
ëå ðóññêîé ïåñíè «Ðÿáèíîâûå ãðîçäè». Òàêèì
îáðàçîì, â 24-õ êîëëåêòèâàõ òåïåðü çàíèìà-
þòñÿ òîëüêî 1237 äåòåé è ïîäðîñòêîâ. À òàêæå
íàõîäÿò äåëî ïî äóøå ìîëîäåæü è âåòåðàíû.
– Êàêèå åùå ïîÿâèëèñü íîâøåñòâà?
– Â îêòÿáðå çàïóùåí òâîð÷åñêèé ïðîåêò
«Áåëàÿ ôèëàðìîíèÿ», â ðàìêàõ êîòîðîãî òà-
ëàíòëèâûå ïåäàãîãè, äåòè, ìîëîä¸æü, çàíè-
ìàþùèåñÿ âî äâîðöå è íà äðóãèõ ïëîùàäêàõ
ãîðîäà, ñìîãóò ïîñåòèòü ìàñòåð êëàññû ïî
âîêàëó, õîðåîãðàôèè, ñöåíè÷åñêîé ðå÷è è
àêò¸ðñêîìó ìàñòåðñòâó, ïðîâîäèìûå ïðîôåñ-
ñèîíàëàìè èç åêàòåðèíáóðãñêèõ òåàòðîâ è
âóçîâ. Ýòèì ëåòîì âîçðîäèëàñü çàìå÷àòåëü-
íàÿ òðàäèöèÿ - ìóçûêàíòû Íàðîäíîãî äóõîâî-
ãî îðêåñòðà «Ñåðåáðÿíûå òðóáû» ðàäîâàëè
ãîðîæàí âûñòóïëåíèÿìè íà öåíòðàëüíûõ àë-
ëåÿõ, â ïàðêå, íà ïëîùàäè ó ôîíòàíà.
– Äàæå â òî âðåìÿ, êîãäà â ñòðàíå ñòðå-
ìèòåëüíî ñîêðàùàëîñü ÷èñëî ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû, äâîðåö ðàçâèâàëñÿ è ïðåóìíîæàë
êîëè÷åñòâî òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, îáíîâ-
ëÿë ñâîè èíòåðüåðû.
– Äåéñòâèòåëüíî. Òîëüêî çà ïîñëåäíèå
ãîäû áûëè îòðåñòàâðèðîâàíû êîíöåðòíûé è
ìàëûé çàëû, äðóãèå ïëîùàäêè ïðîâåäåíèÿ
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé. Íàøå ó÷ðåæäåíèå
èìååò ïåðåäîâîå òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå, ñî-
âðåìåííóþ çâóêîâóþ è ñâåòîâóþ àïïàðàòóðó,
÷òî, áåçóñëîâíî, âàæíî äëÿ êà÷åñòâåííîãî
ïðîâåäåíèÿ ðàçíîïëàíîâûõ ìåðîïðèÿòèé.
Ïîÿâèëèñü òàêæå ìíîãî÷èñëåííûå ñöåíè÷åñ-
êèå êîñòþìû, äåêîðàöèè, ìóçûêàëüíûå èíñò-
ðóìåíòû. Âñå ýòî ñòîèò áîëüøèõ äåíåã è ñòà-
ëî âîçìîæíûì, áëàãîäàðÿ ñåðüåçíîé ïîääåð-
æêå àêöèîíåðîâ ïðåäïðèÿòèÿ. Òîëüêî çà ïîñ-
ëåäíèå òðè ãîäà äâîðåö ïîëó÷èë áîëåå 32
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Òàêîå ïîëîæåíèå äåë ïî-
ìîãàåò íàì óâåðåííî ñìîòðåòü â áóäóùåå,
ðàñòèòü íîâûå òàëàíòû, ñîçäàâàòü áëàãîïðè-
ÿòíóþ àòìîñôåðó äëÿ ïîñåòèòåëåé.
– Íàäî ïðèçíàòü, ÷òî èõ íåìàëî. Áîëü-
øèíñòâî ïðîãðàìì íåèçìåííî ïðîõîäÿò ïðè
àíøëàãå è òåïëî ïðèíèìàþòñÿ çðèòåëÿìè.
– Ñîãëàñíà. Êðîìå òîãî, íàøó ñöåíó ïî-
ëþáèëè ìíîãèå èìåíèòûå ýñòðàäíûå èñïîë-
íèòåëè, êîìïîçèòîðû, òåàòðàëüíûå àðòèñòû.
Èõ âûñòóïëåíèÿ äåëàþò äîñóã ïåðâîóðàëüöåâ
áîëåå ðàçíîîáðàçíûì è èíòåðåñíûì. Íà àôè-
øå - ìåðîïðèÿòèÿ, ðàññ÷èòàííûå íà ðàçëè÷-
íûé âîçðàñò è ïðåäïî÷òåíèÿ.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
БЮДЖЕТ РАСПРЕДЕЛЁН
Â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëîñü ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòà íà 2012 ãîä. Åãî îñîáåííîñòüþ ÿâëÿåòñÿ óìåðåííûé
ðîñò íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ.
Áëàãîäàðÿ ÷åìó óæå íå áóäåò ñòîëü îñòðîãî äåôèöèòà ìåñò â
äåòñêèõ ñàäàõ. Ïëàíèðóåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ äâóõ äîøêîëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé - â ïîñ¸ëêå Ñàìñòðîé è ïî óëèöå Âàòóòèíà, êóäà áóäåò
óñòðîåíî 200 ìàëûøåé. Êðîìå òîãî, ïîÿâÿòñÿ íîâûå äåòñàäû íà
220 è 135 ìåñò. Íà ýòè öåëè âûäåëåíî 28 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïðè-
÷¸ì, ýòà ñóììà áóäåò óâåëè÷åíà çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ äîïîëíè-
òåëüíûõ íàëîãîâûõ ñðåäñòâ.
Åù¸ îäèí âàæíûé âîïðîñ ðåøèò ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà
«Íàøà íîâàÿ øêîëà». Îíà âêëþ÷àåò ñòðîèòåëüñòâî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ â ïîñåëêå Áèëèìáàé, ïðîâåäåíèå êàïðåìîíòîâ â ëèöåå
¹ 21 è øêîëå ¹ 29. Íà ýòè íóæäû ïîòðàòÿò 22 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Íå îñòàëàñü áåç âíèìàíèÿ è ñôåðà ÆÊÕ. Íà ñòðîèòåëüñòâî ãàçîâûõ
ñåòåé â ïîñåëêàõ Áèëèìáàé, Íîâîóòêèíñê, íà áàçå îòäûõà «Õðóñòàëü-
íàÿ» è â êîîïåðàòèâå «Çàïðóäíûé» ïîòðàòÿò 27, 5 ìèëëèîíà ðóáëåé.
МОБИЛЬНЫЙ ДОНОРСКИЙ ПУНКТ
Ïîòðåáíîñòü ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé â äîíîðñêîé êðîâè
ðàñòåò. Âîçìîæíîñòè ïåðâîóðàëüñêèõ òðàíñôóçèîëîãîâ ïî å¸
çàãîòîâêå ñóùåñòâåííî ðàñøèðèëèñü ïîñëå ïîÿâëåíèÿ
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ìîáèëüíîãî êîìïëåêñà.
Áîëüøîé êðàñíî-áåëûé òÿãà÷-ôóðãîí ñ ëîãîòèïîì ñëóæáû áûë
ïîëó÷åí îáëàñòíîé ñòàíöèåé ïåðåëèâàíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû. Áðèãàäû òðàíñôóçèîëîãîâ âûåçæàëè íà
ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà, â ïîñ¸ëêè, â òîì ÷èñëå â îòäàë¸ííûå ðàéîíû
îáëàñòè, ãäå íåò ñòàöèîíàðíûõ óñëîâèé äëÿ ðàáîòû ñ äîíîðàìè.
Ìîáèëüíûé êîìïëåêñ îñíàù¸í âñåì íåîáõîäèìûì äëÿ îáñëåäî-
âàíèÿ äîíîðîâ, ñáîðà, õðàíåíèÿ è òðàíñïîðòèðîâêè êðîâè. Çà îäèí
äåíü íà ïåðåäâèæíîé ñòàíöèè ìîæíî çàãîòîâèòü äî 50 ëèòðîâ. Ïðè
ýòîì â àâòîíîìíîì ðåæèìå îíà ìîæåò ðàáîòàòü íåñêîëüêî äíåé.
СОЦЗАЩИТА – В ОНЛАЙНЕ
Â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó http://uszn20.midural.ru íà÷àë
ðàáîòó íîâûé îôèöèàëüíûé ñàéò ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ.
Â öåëÿõ ìàêñèìàëüíîé îòêðûòîñòè è äîñòóïíîñòè èíôîðìà-
öèè î äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ íà ñàéòå ïîÿâèëîñü ìíîãî íîâûõ
ðàçäåëîâ, ñîäåðæàùèõ àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ äëÿ ïåðâîóðàëü-
öåâ âñåõ âîçðàñòîâ, â òîì ÷èñëå î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè è
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãàõ.
Îáùåíèå ñ ãðàæäàíàìè áóäåò ïðîèñõîäèòü â ñèñòåìå îíëàéí.
Òàêîé çàïðîñ äîñòóïåí ñ ëþáîé ñòðàíèöû ñàéòà. Äëÿ ñëàáîâèäÿ-
ùèõ ïîëüçîâàòåëåé ðåàëèçîâàíà ñïåöèàëüíàÿ âåðñèÿ ñàéòà â äâóõ
êîíòðàñòíûõ âàðèàíòàõ: áåëîì è ÷¸ðíîì.
ЛЕД СТАНЕТ ЛУЧШЕ
Â Ëåäîâîì äâîðöå íà ñìåíó àììèà÷íîé óñòàíîâêè, êîòîðàÿ
äîëæíà áûòü âûâåäåíà èç ýêñïëóàòàöèè ïî ïðåäïèñàíèþ
êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ, ïðèäåò ôðåîíîâàÿ. Åå ïóñê
äîëæåí ñîñòîÿòüñÿ ê ñåíòÿáðþ ñëåäóþùåãî ãîäà.
Âîéòè â öåëåâóþ ïðîãðàììó ãîðîä íå ñìîã, íî ÷àñòè÷íîå ôèíàí-
ñèðîâàíèå ïðîåêòà îáëàñòü âñ¸ æå áåðåò íà ñåáÿ. Íà ñîãëàñèòåëüíûõ
êîìèññèÿõ â Ïðàâèòåëüñòâå çàìåíà õîëîäèëüíîé óñòàíîâêè áûëà ïðè-
íÿòà. Îáëàñòíîé áþäæåò óâåëè÷èë ðàñõîäíóþ ÷àñòü ïîëíîìî÷èé íà 7
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ñòîëüêî æå çàëîæåíî â áþäæåò ãîðîäà.
Íàïîìíèì, àììèà÷íîé óñòàíîâêå óæå áîëåå 40 ëåò, è çàòðàòû
íà åå îáñëóæèâàíèå íåìàëûå. Íîâàÿ ôðåîíîâàÿ, ïî ïîäñ÷åòàì
ñïåöèàëèñòîâ, ýêîíîìè÷íåå, îíà îêóïèòñÿ çà 3-4 ãîäà. À ãëàâíîå,
÷òî îáåñïå÷èò ðåêîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ, ýòî - áåçîïàñ-
íîñòü è õîðîøåå êà÷åñòâî ëüäà.
ФЕСТИВАЛЬ БАРДОВ
Âî Äâîðöå êóëüòóðû èìåíè Ëåíèíà ñîñòîÿëñÿ ìîëîäåæíûé
ôåñòèâàëü áàðäîâñêîé ïåñíè.
Ìîëîäûå ó÷àñòíèêè ïîðàäîâàëè çðèòåëåé äóøåâíûì èñïîë-
íåíèåì ïàòðèîòè÷åñêèõ õèòîâ èç ðåïåðòóàðà Âëàäèìèðà Âûñîö-
êîãî, Âèêòîðà Öîÿ, Òðîôèìà è Îëåãà Ìèòÿåâà. Ïðîçâó÷àëè òàêæå
àâòîðñêèå ïåñíè. Óìåíèÿ ïåâöîâ îöåíèâàëî êîìïåòåíòíîå æþðè –
äèðåêòîð âûñòàâî÷íîãî öåíòðà Âÿ÷åñëàâ Îâ÷èííèêîâ è ïðåäñòà-
âèòåëü óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû Ìàðèÿ Ãðèöèê. Íàñòîÿùåé «èçþìèí-
êîé» ôåñòèâàëÿ ñòàëî âûñòóïëåíèå «áàðäîâ ñî ñòàæåì».
ÊÑÒÀÒÈ
ÒÐÓÁÍÈÊ
ПОЛИТКЛУБ
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СКОРБНАЯ ДАТА
«ÂÎËÃÀ» ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÃÎÐß
По данным правозащитного центра «Мемориал»,
на сегодня в России насчитывается около 800
тысяч пострадавших от политических репрессий.
Иван Лебедев в 30-е годы
Лидия
Рыбалко
В день памяти жертв политических репрессий, который с 1991 года отмечается 30 октября,
проходят траурные мероприятия, посвященные погибшим и пострадавшим в страшные годы. В их
число входят также дети, оставшиеся без попечения родителей. Среди них волею судьбы оказалась
и Лидия Рыбалко.
àæäûé ãîä îíà åçäèò íà 12-é
êèëîìåòð àâòîäîðîãè Åêàòå-
ðèíáóðã-Ïåðâîóðàëüñê. Òàì â
áðàòñêîé ìîãèëå çàõîðîíåí åå
îòåö Èâàí Ëåáåäåâ, íåçàêîí-
íî ðåïðåññèðîâàííûé è ðàññòðåëÿííûé
â 1937 ãîäó.
Ëèäèÿ Èâàíîâíà, íûí÷å îòìåòèâøàÿ
80-ëåòíèé þáèëåé, îáëàäàåò îòëè÷íîé
ïàìÿòüþ, æèâûì óìîì è íåìàëîé ýíåð-
ãèåé. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðàíî ïîòåðÿëà
îòöà, íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè íå ìî-
æåò ñ ýòèì ñìèðèòüñÿ. Óçíàâàëà î åãî
ñóäüáå â ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèÿõ, ðàñ-
ñïðàøèâàëà ðîäíûõ è áëèçêèõ. Áëàãîäà-
ðÿ ÷åìó ñîáðàëà íåìàëî ìàòåðèàëà.
Èâàí ðîäèëñÿ è âûðîñ â äåðåâíå â
Êèðîâñêîé îáëàñòè â êðåïêîé êðåñòüÿí-
ñêîé ñåìüå. Æèëè â îñíîâíîì íàòóðàëü-
íûì õîçÿéñòâîì: äåðæàëè êîðîâó, ëî-
øàäü, ñåÿëè, ïàõàëè, îáðàáàòûâàëè îãî-
ðîä. Â ðîäó âñå áûëè ðàáîòÿùèå, ïîýòî-
ìó èìåëè äîñòàòîê è áîëüøîé äîì. Ê
1931 ãîäó, êîãäà ñòàëè ñîçäàâàòüñÿ êîë-
õîçû, â ñåìüå óæå ðîäèëîñü òðîå äåòåé,
ïëþñ áûëè äåäóøêà è áàáóøêà. Ëåáåäå-
âûõ, õîòÿ îíè íèêîãäà íå íàíèìàëè ðà-
áîòíèêîâ è âñå äåëàëè ñâîèìè ñèëàìè,
âñå æå ïðè÷èñëèëè ê ðàçðÿäó êóëàêîâ,
êîíôèñêîâàëè èìóùåñòâî è âûñëàëè.
Äîáðàëèñü äî Óðàëà, îñòàíîâèëèñü
íà ñòàíöèè «Õðîìïèê». Òàì êóïèëè çåì-
ëÿíêó, ê êîòîðîé îòåö ñäåëàë ïðèñòðîé.
Âîîáùå, Èâàí Íèêèôîðîâè÷ ñ þíîñòè
ëþáèë ðàáîòàòü ïî äåðåâó, â äîìå áûëè
ñòîëû, ñòóëüÿ, øêàôû ñ êðàñèâûìè òî÷å-
íûìè íîæêàìè. Â äàëüíåéøåì êðàñíîäå-
ðåâùèê Ëåáåäåâ ñòàë åùå è âûñîêî-
êëàññíûì ìîäåëüùèêîì. Ïî ýòîé ïðî-
ôåññèè ðàáîòàë â ëèòåéíîì öåõå Íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà. Êñòàòè, êîãäà åìó ïî-
âûñèëè çàðïëàòó, ïîçàâèäîâàâøèå êîë-
ëåãè è íàïèñàëè àíîíèìêó â îðãàíû.
Àðåñò ïðîèçîøåë 6 àâãóñòà â äåíü
ðîæäåíèÿ îòöà Ëèäû, åìó èñïîëíèëîñü
âñåãî 30 ëåò. Ê òîìó âðåìåíè ó ñóïðóãîâ
ðîäèëîñü åùå äâîå äåòåé - òî åñòü, ñòàëî
ïÿòåðî. Íî íà ýòî íèêòî íå îáðàùàë âíè-
ìàíèÿ, êîðìèëüöà áåç ñîæàëåíèÿ óâåëè.
Ìåõàíèçì êàðàòåëüíîé ìàøèíû áûë çà-
ïóùåí è âðàùàëñÿ áåçîñòàíîâî÷íî.
Ñòàðøåìó ñûíó ÷åðåç íåñêîëüêî
äíåé óäàëîñü â ïîñëåäíèé ðàç óâèäåòü
îòöà ÷åðåç îêíî äîìà, ãäå íàõîäèëàñü
ìèëèöèÿ. Ïåðåáðîñèëèñü íåñêîëüêèìè
ñëîâàìè, íå ïðåäïîëàãàÿ, ÷òî âèäÿòñÿ â
ïîñëåäíèé ðàç…
Îðãàíû ÍÊÂÄ ïîäîçðåâàëè Ëåáåäå-
âà â êîíòððåâîëþöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
è ïðîâåäåíèè àíòèñîâåòñêîé àãèòàöèè.
Âûïèñêà èç àðõèâíîãî
äîêóìåíòà: «Ïî ñóùå-
ñòâó ïðåäúÿâëåííîãî
îáâèíåíèÿ – ÷ëåíñòâî
â êóëàöêîé îðãàíèçà-
öèè, ïîñåùåíèå íåëå-
ãàëüíûõ ñáîðèù, âûñ-
êàçûâàíèÿ çà âîññòà-
íèå è ñâåðæåíèå Ñî-
âåòñêîé âëàñòè - àðå-
ñòîâàííûé äîïðàøè-
âàëñÿ äâà ðàçà».
È, åñòåñòâåííî,
âñ¸ îòðèöàë, ñ÷èòàÿ
ïîëíûì áðåäîì. Òîëü-
êî ïðåäñòàâüòå: êîãäà
ïåðåäîâèêó ïðîèçâîä-
ñòâà è ìíîãîäåòíîìó îòöó, ó êîòîðîãî 17
ñîòîê îãîðîäà, êîðîâà è íåìàëîå õîçÿé-
ñòâî, çàíèìàòüñÿ ïîëèòèêîé, ðèñêîâàòü
ñåìåéíûì áëàãîïîëó÷èåì, ñòîëü òðóäíî
åìó äîñòàâøèìñÿ? Íî íèêàêèå ðàçóìíûå
äîâîäû íå ïîìîãëè. Óæå ÷åðåç äâå íåäåëè
ïî ðåøåíèþ Òðîéêè àðåñòîâàííûé Ëåáå-
äåâ áûë ðàññòðåëÿí ïîä Ñâåðäëîâñêîì. Â
òî âðåìÿ ìåñòà çàõîðîíåíèé îòäåëüíûõ
ëèö íå ôèêñèðîâàëèñü. Ìàññîâûå êàçíè
îñóùåñòâëÿëèñü â ðàéîíå 12-ãî êèëîìåò-
ðà òðàññû, çàòåì ðâû çàñûïàëè.
Õîòÿ Ëèäå íà ìîìåíò àðåñòà áûëî
âñåãî øåñòü ëåò, îíà îòëè÷íî ïîìíèò:
ñëó÷èëîñü ýòî äîìà, ñðåäè íî÷è. Äåâî÷-
êà î÷åíü ëþáèëà îòöà. Ïîñëå ñìåðòè Ñòà-
ëèíà, â 1956 ãîäó, íà çàïðîñ ïðèøëà íå-
äîñòîâåðíàÿ èíôîðìàöèÿ. ßêîáû Èâàí
Íèêèôîðîâè÷ óìåð íåäàâíî îò áðþøíî-
ãî òèôà â èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâîé êîëî-
íèè. Ëèøü â 1993-ì ñåìüÿ óçíàëà ïðàâäó
è áûëà ïðèçíàíà ïîñòðàäàâøåé îò ïîëè-
òè÷åñêèõ ðåïðåññèé. À åå ãëàâà ïîñìåð-
òíî ïîëíîñòüþ ðåàáèëèòèðîâàí.
Ëèäèÿ Èâàíîâíà âñïîìèíàåò, êàê òÿ-
æåëî ïðèõîäèëîñü áåç îòöà:
– Õîðîøî, ÷òî ñ íàìè æèëè äåäóøêà è
áàáóøêà, êîòîðûå íàñ âûðàñòèëè. ×òîáû
ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå íàêîñèòü òðàâû äëÿ
êîðîâû-êîðìèëèöû, âûñàæèâàëè åëî÷êè,
ïðè÷åì, ó÷àñòâîâàëè â ýòîì äàæå ìàëûøè.
Â 12 ëåò, ïîñëå ïÿòîãî êëàññà, óñòðîèëàñü
ðàáîòàòü â øâåéíóþ ìàñòåðñêóþ. Øëà âîé-
íà, ïîýòîìó âûïîëíÿëè â îñíîâíîì çàêàçû
äëÿ ôðîíòà – øèëè ôóôàéêè, ðóêàâèöû,
íèæíåå áåëüå. ×òîáû ìàøèíû íå ïðîñòàè-
âàëè, òðóäèëèñü â äâå ñìåíû. Äàëåêî áûëî
èäòè äî äîìà â Ïåðâîìàéêå, à âîçâðàùàòü-
ñÿ íî÷üþ ÷åðåç ðîùó - åùå è ñòðàøíî. Íî
æàëîâàòüñÿ íà òðóäíîñòè òîãäà íå áûëî
ïðèíÿòî. Âñåì æèëîñü íåïðîñòî, íî îñî-
áåííî - äåòÿì «âðàãîâ íàðîäà».
«Âîëãîé íàðîäíîãî ãîðÿ» íàçûâàë
Àëåêñàíäð Ñîëîæåíèöûí áåñêîíå÷íûé
ïîòîê ðåïðåññèðîâàííûõ. Íè÷åì íåëüçÿ
îïðàâäàòü ìèëëèîíû èñêàëå÷åííûõ ñóäåá
– ðåçóëüòàò òåððîðà è ëîæíûõ îáâèíåíèé.
Ïàìÿòü î íàöèîíàëüíûõ òðàãåäèÿõ òàê æå
ñâÿùåííà, êàê è ïàìÿòü î ïîáåäàõ.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
К
КТО ОНИ – КАНДИДАТЫ
ОТ «НАРОДА»?
Ïðåòåíäóþùèé íà ìåñòî â Ãîñäóìå ñâåðäëîâñêèé êîììóíèñò
Íèêîëàé Åçåðñêèé îêàçàëñÿ îäíèì èç ñàìûõ ñîñòîÿòåëüíûõ
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû îò ÊÏÐÔ.
Ñîãëàñíî îôèöèàëüíûì äàííûì îá èìóùåñòâå è äîõîäàõ
êàíäèäàòîâ, êîòîðûå êîìïàðòèÿ ïðåäñòàâèëà â ÖÈÊ ÐÔ,
íà ñ÷åòå Åçåðñêîãî â Ñáåðáàíêå íàõîäèòñÿ 28 ìèëëèîíîâ
685 òûñÿ÷ ðóáëåé. Åçåðñêèé âîøåë â ÷èñëî ïîðÿäêà
äåñÿòè êàíäèäàòîâ-êîììóíèñòîâ, ÷üè äåíüãè íà áàíêîâñêèõ
ñ÷åòàõ èñ÷èñëÿþòñÿ äåñÿòêàìè
(à èíîãäà è ñîòíÿìè) ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Äîõîä æå Åçåðñêîãî çà 2010 ãîä ñîñòàâèë 7 ìèëëèîíîâ
717 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ñàìûì áåäíûì êàíäèäàòîì îò ñâåðäëîâñêîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ
îêàçàëñÿ Ýäóàðä Ìàíñóðîâ, «âðåìåííî íåðàáîòàþùèé, ÷ëåí ïî-
ëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», êàê ïðî íåãî ñêàçàíî â äîêóìåíòàõ. Â 2010 ãîäó îí íå çà-
ðàáîòàë íè÷åãî, ó íåãî íåò ñ÷åòà â áàíêå, öåííûõ áóìàã, íåäâèæè-
ìîñòè èëè àâòîìîáèëåé. Èç èìóùåñòâà Ìàíñóðîâà óêàçàíà òîëü-
êî 1/2 êâàðòèðû â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
«Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê»
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ
 ПАРТИЙ
«Ïðàâîå äåëî» ñòàëî ëèäåðîì ñðåäè ðîññèéñêèõ
ïàðòèé  ïî êîëè÷åñòâó ñðåäñòâ,
ïðèâëå÷åííûõ â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå ÖÈÊ ïî ñîñòîÿíèþ
íà 12 îêòÿáðÿ, îïóáëèêîâàííûå â «Ðîññèéñêîé ãàçåòå».
«Â èçáèðàòåëüíûé ôîíä ïàðòèè «Ïðàâîå äåëî» ïîñòóïèëî
350,712 ìëí ðóáëåé.
Íà âòîðîì ìåñòå ËÄÏÐ. Â åå èçáèðàòåëüíûé ôîíä ïîñòóïèëî
343 ìëí ðóáëåé.
Ííà òðåòüåì ìåñòå «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Â èçáèðàòåëüíûé ôîíä
ýòîé ïàðòèè ïîñòóïèëî 200 ìëí ðóáëåé. Íà ÷åòâåðòîì ìåñòå ïàðòèÿ
«ßáëîêî». Â èçáèðàòåëüíûé ôîíä ïàðòèè ïîñòóïèëî 64,4 ìëí ðóá-
ëåé. Íà ïÿòîì ìåñòå ÊÏÐÔ. Â èçáèðàòåëüíûé ôîíä êîììóíèñòîâ
ïîñòóïèëî 15,6 ìëí. ðóáëåé. Íà ñ÷åò «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» äå-
íåã ïîêà íå ïîñòóïèëî âîâñå. Êàê «ñïðàâåäëèâîðîññû» ñîáèðàþò-
ñÿ ðàññ÷èòûâàòüñÿ ñ àãèòàòîðàìè è çà ïîëèòè÷åñêóþ ðåêëàìó, ñêà-
çàòü òðóäíî.
ÈÀ «Íîâûé Ðåãèîí - Åêàòåðèíáóðã»
«ÎÑÅÍÍÅÅ Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ»
ÏÎ-ÓÒÊÈÍÑÊÈ
Фестиваль творчества людей пожилого возраста «Осеннее
очарование» с успехом шествует по городам и селам
Свердловской области.
óçûêàëüíûå è
òàíöåâàëüíûå êîë-
ëåêòèâû ñîáèðàþò
ïîëíûå çàëû. Ïðè-
÷åì, íà êîíöåðòû
÷àñòåíüêî çàãëÿäûâàåò è ìîëî-
äåæü, íåðåäêî ïîäðîñòêè äàæå
âûñòóïàþò âìåñòå ñî ñâîèìè áà-
áóøêàìè è äåäóøêàìè.
- Îáëàñòíàÿ ãàçåòà «Ïåíñèî-
íåð» è íàøà îðãàíèçàöèÿ «Ðîñ-
ñèéñêèå ïåíñèîíåðû» óæå âîñåìü
ëåò ïîìîãàþò ïðîâîäèòü «Îñåííåå
î÷àðîâàíèå». Ðàíüøå îí ïðîõîäèë
òîëüêî â Åêàòåðèíáóðãå. Â ýòîì
ãîäó ïîïðîñèëè ãóáåðíàòîðà Àëåê-
ñàíäðà Ìèøàðèíà, èíèöèèðîâàâ-
øåãî ðàçðàáîòêó  ïðîãðàììû
«Ñòàðøåå ïîêîëåíèå», ñäåëàòü
ôåñòèâàëü îáëàñòíûì. Îí íàñ
ïîääåðæàë. Êîíöåðòû ïðîéäóò â
35-òè ãîðîäàõ. Òîëüêî â Ïåðâî-
óðàëüñêîì îêðóãå èõ áóäåò øåñòü,
- ïîñâÿòèë â èñòîðèþ ôåñòèâàëÿ
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðà-
íèÿ  Åâãåíèé Àðòþõ.
Îäèí èç «îñåííèõ» êîíöåðòîâ,
ïðè ïîääåðæêå ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ»,  íà äíÿõ ñîñòîÿëñÿ â
Íîâîóòêèíñêå â øêîëå ¹ 28. Ïî-
ëþáèâøèåñÿ æèòåëÿì êîëëåêòèâû
«Áåëàÿ ñèðåíü» è «Íåñòàðåþùèå
ñåðäöà» ñâîèìè ïåñíÿìè è ñòèõà-
ìè áóêâàëüíî áðàëè çà äóøó ñëó-
øàòåëåé. Ñî ñöåíû íåñëèñü çàæè-
ãàòåëüíûå «Ìîñòîê» è «Òû íå ñòîé
ó ìåíÿ íà ïóòè», íåæíàÿ è òðîãà-
òåëüíàÿ ïåñíÿ «È âñå-òàêè âàëüñ»
îò Ðàèñû Ïóçàíîâîé. Àðòèñòêè
Òàòüÿíà Áàéäèíà, Ìàðèíà Êàäè-
ëîâà, Âàëåíòèíà Ñàâèíåíêî çàñ-
òàâèëè çàë åäâà íå ïîêàòûâàòüñÿ
îò ñìåõà. Äàìû ðàçûãðàëè âåñå-
ëóþ ñöåíêó «Èùó ìóæà äëÿ äèñêî-
òåêè» - äà íå äëÿ ïðîñòîé, è äàæå
íå äëÿ òåõ, êîìó çà 30, à äëÿ íà-
ñòîÿùèõ äèñêîìàíîâ, êîìó çà 60.
- Òàêèå ñöåíêè ìû ðåøèëè
ðàçûãðûâàòü ïîñëå òîãî, êàê íà
òåëåâèäåíèè ïîÿâèëñÿ þìîðèñòè-
÷åñêèé äóýò «Íîâûå ðóññêèå áàá-
êè». Ïî÷óâñòâîâàëè, ÷òî ëþäè èõ
ëþáÿò. Ðåøèëè òîæå ïîïðîáîâàòü,
ñàìè ïðèäóìàëè ñöåíêè â íàøåé
«Áåëîé ñèðåíè». ×àñòî âûñòóïà-
åì. Äàæå â Ïåðìñêîì êðàå äàëè
òðè êîíöåðòà. Ñî ìíîé íà ñöåíó
÷àñòî  äî÷êà ñ âíó÷êîé âûõîäÿò, -
ïîäåëèëàñü Òàòüÿíà Áàéäèíà.
Ó÷àñòíèêè «Îñåííåãî î÷àðî-
âàíèÿ» óäèâëÿëè íîâîóòêèíöåâ è
õîðåîãðàôè÷åñêèìè òàëàíòàìè.
Òàê, Çèíàèäà Ïîïîâà ïîä àïëî-
äèñìåíòû çàëà ëèõî îòïëÿñûâà-
ëà «Ìàòðîññêèé òàíåö». Åäâà îò-
äûøàâøèñü, óëûá÷èâàÿ àðòèñòêà
õîðà «Íåñòàðåþùèå ñåðäöà»
ïîäåëèëàñü âïå÷àòëåíèÿìè:
М
- ß ñ äåòñòâà âûñòóïàþ,
òàíöóþ è öûãàíñêèå, è óêðàèíñ-
êèå òàíöû. Ìíå íå òàê ìíîãî ëåò
– âñåãî äâå ñåìåðêè. Åùå ðàáî-
òàþ ïåäàãîãîì äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â äåòñêîì êëóáå
«Áóðàòèíî». Ìíå î÷åíü ìíîãî
ýíåðãèè äà¸ò îáùåíèå ñ äåòüìè.
Òîëüêî ïîñìîòðþ â èõ ãëàçêè,
ñðàçó íàñòðîåíèå ïîäíèìàåòñÿ.
Âûñòóïàòü ñ òàêèì ïîëîæèòåëü-
íûì çàðÿäîì âñåãäà õîðîøî.
Äðóãàÿ ó÷àñòíèöà «Î÷àðîâà-
íèÿ» Âåðà Äîðîõîâà ðàñòðîãàëà
çðèòåëåé èñïîëíåíèåì ñòèõîâ,
ïîñâÿùåííûõ ìàòåðè. Ïðèçíà-
ëàñü: â íàñòîÿùåå âðåìÿ î÷åíü
âàæíî íàïîìíèòü ìîëîäîìó ïîêî-
ëåíèþ, ÷òî áëèæå è äîðîæå ðî-
äèòåëåé íèêîãî íå áûâàåò. Íà
ïðîùàíèå èçâåñòíûìè ïåñíÿìè
çðèòåëåé ïîðàäîâàëè ãîñòè èç
Ïåðâîóðàëüñêà – àíñàìáëü «Ðóñ-
ñêàÿ äóøà». Ïóáëèêà õîðîì åìó
ïîäïåâàëà.
 Òåì âðåìåíåì æþðè â ñîñòà-
âå Åâãåíèÿ Àðòþõà, äèðåêòîðà
öåíòðà äîñóãà  Íîâîóòêèíñêà Òà-
òüÿíû Êëåïàëîâîé è ãëàâû èñïîë-
êîìà «Åäèíîé Ðîññèè» â Ïåðâî-
óðàëüñêå Ýäóàðäà Âîëüõèíà, ïîä-
âåëî èòîãè. Ïî÷åòíûìè äèïëîìà-
ìè îòìåòèëè âñåõ. Íî äëÿ âûñòóï-
ëåíèÿ íà ñëåäóþùåì ýòàïå ôåñ-
òèâàëÿ íåîáõîäèìî áûëî âûáðàòü
òîëüêî äâîèõ àðòèñòîâ. Èìè ñòà-
ëè Çèíàèäà Ôðîëîâà, ïîðàäîâàâ-
øàÿ çðèòåëåé øóòî÷íîé ãðóçèíñ-
êîé ïåñíåé è «ìîðÿ÷êà» Çèíàèäà
Ïîïîâà.  Íà ïðîùàíèå ó÷àñòíèêè
è ñëóøàòåëè ïîëó÷èëè ñëàäêèå ïî-
äàðêè.
- Äëÿ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ,
êðîìå òàêèõ ìåðîïðèÿòèé, íóæíà
è ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà. Â ðåãè-
îíå ïðèíÿò çàêîí îá ïî÷¸òíîì
çíàêå «Ñîâåò äà ëþáîâü» äëÿ ïàð,
ïðîæèâøèõ 50 ëåò â áðàêå, â îá-
ëàñòíîé Äóìå ðàññìàòðèâàåòñÿ
ïðåäëîæåíèå ñäåëàòü åæåãîäíîé
âûïëàòó  1000 ðóáëåé ê Äíþ  ïî-
æèëîãî ÷åëîâåêà, - çàêëþ÷èë Åâ-
ãåíèé Àðòþõ.
Ñàì ïàðëàìåíòàðèé ïîñëå
êîíöåðòà åùå äîëãî ïåë âìåñòå ñ
ó÷àñòíèêàìè íàðîäíûå ïåñíè,
âûñëóøàë ïðîñüáû êàæäîãî áåñå-
äîâàâøåãî ñ íèì æèòåëÿ. Ïî åãî
ñëîâàì, òîëüêî çíàÿ ïðîáëåìû
ëþäåé, âîçìîæíî ïðèíèìàòü ïî-
íàñòîÿùåìó ýôôåêòèâíûå è ïî-
ëåçíûå çàêîíû. Ñàì îí ïðîäîëæèò
èçó÷àòü ïðîáëåìû âåòåðàíîâ, â
òîì ÷èñëå è âî âðåìÿ  ôåñòèâàëå
«Îñåííåå î÷àðîâàíèå», ôèíàëü-
íûé ýòàï êîòîðîãî â Ïåðâîóðàëü-
ñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå ïðîéäåò âî
Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ.
ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ
Творческие коллективы, желающие
принять участие в фестивале, могут
позвонить по телефону 66-65-97.
ÒÐÓÁÍÈÊ
СОЦЗАЩИТА
321 îêòÿáðÿ 2011 ãîäàУральскийÀÊÒÓÀËÜÍÎ
ÊÀÊ ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÂÒÎÐÓÞ
ÂÎËÍÓ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÊÐÈÇÈÑÀ
íóæíî ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû óöåëåòü
â íåé. «Ñèòóàöèÿ áóäåò ðàçâèâàòüñÿ ïî ñöå-
íàðèþ íà÷àëà 90-õ: íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ íà÷-
íóò íå ñòîëüêî óâîëüíÿòü, ñêîëüêî ñîêðàùàòü
èõ çàðïëàòû. Ìàññîâûé õàðàêòåð ýòî ïðèîá-
ðåòåò â íà÷àëå 2013 ãîäà. Ñîâåòóþ äåðæàòü-
ñÿ çà ñâîþ ðàáîòó. Æåëàòåëüíî èìåòü èñòî÷-
íèêè êàïóñòû è êàðòîøêè», - ãîâîðèò ýêîíî-
ìèñò.
×òî õàðàêòåðíî, ñ Õàçèíûì ñîëèäàðíû è
ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè. Âîò ÷òî ãîâîðèò ÷ëåí
êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó Ïà-
âåë Ìåäâåäåâ: «Òî, ÷òî íà Çàïàäå êðèçèñ óæå
íà÷àëñÿ, ïî-ìîåìó, î÷åâèäíî. Êàê îí óäàðèò
ïî Ðîññèè? ß íå ñèëüíûé îïòèìèñò â ýòîì
âîïðîñå – ïðîãíîçû ïî ðîñòó ýêîíîìèê âåäó-
ùèõ ñòðàí íà 1,5% â ãîä – ýòî äîâîëüíî ïëî-
õî. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ñïðîñ íà ñûðüå, à ñ íèì è
öåíû íà âàæíåéøèå òîâàðû ðîññèéñêîãî ýê-
ñïîðòà áóäóò ñíèæàòüñÿ».
Íå ìåíåå ïåññèìèñòè÷íî
íàñòðîåí èçâåñòíûé ýêîíîìèñò Ïàâåë
ÓÑÀÍÎÂ. Ïî åãî ñëîâàì, Ðîññèÿ íå
ãîòîâà ê íîâîé âîëíå êðèçèñà,
ïîñêîëüêó èìååò îãðîìíûå
ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà è äåôèöèò
áþäæåòà.
сейчас составляют $ 500 млрд.
В прошлый кризис мы потратили
$200 млрд. В случае кризиса
придется резать все расходы, и
хорошего будет мало».
СУПРУЖЕСКИЕ ПОЛВЕКА
Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêà â
ñâÿçè ñ ïîñòóïàþùèìè âîïðîñàìè èíôîðìèðóåò ãðàæäàí î
íàãðàæäåíèè çíàêàìè îòëè÷èÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Ñîâåò
äà ëþáîâü».
Ñ 1 ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà âñòóïèë â ñèëó Çàêîí Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè î çíàêå îòëè÷èÿ «Ñîâåò äà ëþáîâü» îò 23.12.2010 ¹ 111-ÎÇ.
Èì ìîãóò áûòü íàãðàæäåíû ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
íåïðåðûâíî ñîñòîÿùèå â áðàêå íå ìåíåå 50 ëåò.
Çíàê «Ñîâåò äà ëþáîâü» ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé ïîîùðåíèÿ ãðàæ-
äàí çà ñîçäàíèå êðåïêîé ñåìüè è îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì äëÿ
íàãðàæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ âîñïèòàíèå äåòåé, óäîñòîåííûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ íàãðàä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä
è ïî÷åòíûõ çâàíèé ÐÑÔÑÐ è ÑÑÑÐ, íàãðàä èíîñòðàííûõ ãîñó-
äàðñòâ è ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ íå
ïðîòèâîðå÷èò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàãðàä,
ó÷ðåæäåííûõ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è
èíûìè ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, íàãðàä è ïî-
÷åòíûõ çâàíèé ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàãðàä, ó÷ðåæ-
äåííûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è èíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè, îáùåñòâåííûìè è ðåëèãèîçíûìè îáúåäèíåíèÿ-
ìè, à òàêæå íàãðàæäåííûõ âåäîìñòâåííûìè çíàêàìè îòëè÷èÿ è
ïîîùðåíèÿìè çà òðóä.
Îáëàñòíûìè çíàêàìè «Ñîâåò äà ëþáîâü» íàãðàæäàþòñÿ îáà
ñóïðóãà îäíîâðåìåííî. Äëÿ ëèö, íàãðàæäåííûõ çíàêîì «Ñîâåò äà
ëþáîâü», ïðåäóñìîòðåíà ìåðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè - âûïëàòà
åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ 5000 ðóáëåé êàæäîìó èç ñóïðóãîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ ïîïðàâêè â äàííûé çà-
êîí. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî èçìåíåíèÿ êîñíóòñÿ òðåáîâàíèé î íàëè-
÷èè íàãðàä. Ïî ìåðå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ äîêóìåíòà íà-
ñåëåíèå áóäåò ïðîèíôîðìèðîâàíî äîïîëíèòåëüíî.
Çà êîíñóëüòàöèÿìè ïî îôîðìëåíèþ äîêóìåíòîâ ìîæíî îáðà-
ùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 24-81-36. Ïðèåì íàñåëåíèÿ ñïåöèàëèñòû âå-
äóò ïî àäðåñó: óë. 1 Ìàÿ, äîì ¹ 8, êàáèíåòû 2 è 7 â ïîíåäåëüíèê
ñ 9 äî 18 ÷àñîâ, â ñðåäó è ÷åòâåðã - ñ 8 äî 17 ÷àñîâ.
×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?
×òîáû ïåðåæèòü ôèíàíñîâûé êðèçèñ ñ
ìèíèìàëüíûìè ïîòåðÿìè, ýêîíîìèñòû
ñîâåòóþò:
1. Ïåðåâåñòè ñâîè âêëàäû èç ìåëêèõ
áàíêîâ â êðóïíûå ãîñóäàðñòâåííûå, çà-
ùèùåííûå ãîñóäàðñòâåííûìè ãàðàíòèÿ-
ìè.
2. Óðåçàòü ðàñõîäû íà òîâàðû íå ïåð-
âîé íåîáõîäèìîñòè.
3. Ñîçäàòü ñîáñòâåííûé «ñòàáèëèçà-
öèîííûé» ôîíä äëÿ íåïðåäâèäåííûõ ðàñ-
õîäîâ, ïîïîëíÿÿ åãî ïî ìåðå âîçìîæíîñ-
òè. Â òðóäíóþ ìèíóòó (òüôó-òüôó!) «êîïè-
ëî÷íûå» äåíüãè ñòàíóò íåîöåíèìûì ïîä-
ñïîðüåì.
4. Îòêàçàòüñÿ îò íåèñïîëüçóåìûõ óñ-
ëóã, çà êîòîðûå èäåò åæåìåñÿ÷íàÿ îïëà-
òà (íàïðèìåð, ïàêåò íî÷íûõ êàáåëüíûõ
êàíàëîâ è ò. ä. – âðîäå è íåäîðîãî, íî â
óñëîâèÿõ êðèçèñà âàæíà ëþáàÿ ýêîíî-
ìèÿ).
5. Íå îäàëæèâàòü äåíüãè, îñîáåííî
ïîä ïðîöåíòû. Íå áðàòü ïîòðåáèòåëüñ-
êèå êðåäèòû – îáû÷íî â êðèçèñ ïðîöåíò-
íàÿ ñòàâêà âûøå, à â òðóäíûé ìîìåíò
áàíê ìîæåò ïîòðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ïî-
ãàøåíèÿ êðåäèòà.
6. Åæåìåñÿ÷íî îòêëàäûâàòü ÷àñòü
ñðåäñòâ «íà ïåíñèþ». Â èäåàëå – íå ìå-
íåå 10%.
7. Èçó÷èòü Íàëîãîâûé êîäåêñ - ìîæåò
îêàçàòüñÿ, ÷òî âàì äîëæíû âîçìåùàòü êà-
êèå-ëèáî íàëîãè (íàïðèìåð, ïðè ðàñõî-
äàõ íà îáó÷åíèå), íî íå äåëàþò ýòîãî, à
âû è íå â êóðñå.
«Неужели опять?» - этот вопрос тревожит сейчас миллионы россиян. Не успев вздохнуть
спокойно и отойти от последствий страшного кризиса 2008 года, страна снова оказалась
под угрозой очередного финансового «конца света». По иронии судьбы, аналитики
предвещают вторую волну мирового кризиса как раз в 2012 году – в год
предполагаемого астрологами и учеными апокалипсиса. И, к сожалению, пока прогнозы
неутешительны. Печально, но факт - пора снова затягивать ремень и запасаться
консервами.
ÍÀÄÅÅÌÑß ÍÀ ËÓ×ØÅÅ,
ÃÎÒÎÂÈÌÑß
Ê ÕÓÄØÅÌÓ
Ïîëîæåíèå ìèðîâîé ýêîíîìèêè â áëèæàé-
øåå âðåìÿ áóäåò òîëüêî óõóäøàòüñÿ – âåäó-
ùèå ýêñïåðòû ñõîäÿòñÿ â ýòîì ìíåíèè ïðàê-
òè÷åñêè åäèíîãëàñíî. Åâðîïà è ÑØÀ íå ðà-
äóþò õîðîøèìè íîâîñòÿìè, â ðåçóëüòàòå âå-
äóùèå ðåéòèíãîâûå àãåíòñòâà æäóò âòîðîé
âîëíû ìèðîâîãî êðèçèñà. Âåäóùèå çàïàä-
íûå ýêîíîìèñòû áüþò òðåâîãó: êàòàñòðîôà
íåèçáåæíà!
Âîò ÷òî çàÿâèë íåäàâíî çíàìåíèòûé
àìåðèêàíñêèé ýêîíîìèñò Íóðèýëü
ÐÓÁÈÍÈ:
«Несколько месяцев назад я
полагал, что гроза разразится в 2013
году. Но теперь – на фоне
экономического ослабления в США,
зоны евро и Соединенного
Королевства – я думаю, что
мировая экономика «нырнет» в
кризис гораздо раньше. 2013 год
станет пиком кризиса. Впрочем, все
может случиться и раньше. Это
зависит от того, какие меры будут
приняты правительствами», –
отметил экономист. По его словам,
вероятность обрушения экономик
развитых стран в пропасть
составляет 60%.
Ðîññèéñêèå ôèíàíñîâûå àíàëèòèêè, îò-
âå÷àÿ íà âîïðîñ, íàñêîëüêî âåðîÿòíà âòîðàÿ
âîëíà ìèðîâîãî êðèçèñà è êàê îíà óäàðèò ïî
Ðîññèè, â ñâîèõ ìíåíèÿõ ðàñõîäÿòñÿ, íî áîëü-
øèíñòâî èç íèõ óâåðåíû â òîì, ÷òî ñòðàíà â
ïîëíîé ìåðå ñòîëêíåòñÿ ñ áîëüøèìè ïðîáëå-
ìàìè ê íà÷àëó 2013 ãîäà èëè äàæå ðàíüøå.
Òàê, èçâåñòíûé ýêîíîìèñò Ìèõàèë Õà-
çèí ñ÷èòàåò, ÷òî êàòàñòðîôà íåèçáåæíà, è
«Сейчас наша экономика объективно
зависима от внешних влияний.
Эффективных средств в течение
двух недель придумать нельзя.
Единственное, на что можно
надеяться, — это на словесные
интервенции, на то, что, как и в
прошлый раз, кризис их испугается и
уйдет. Больше ни на что. Россия в
положении жертвы. Сейчас, в
отличие от 2008 года, у нас нет
практически ничего из накопленного.
Бюджет верстается с дефицитом,
который будет нарастать каждый год.
У нас нет ничего, кроме
золотовалютных резервов, которые
ÑÏÀÑÀÉÑß
ÊÒÎ ÊÀÊ ÌÎÆÅÒ
Ïîìíèòå àíåêäîò, î÷åíü ïîïóëÿðíûé â 2008-
ì, êîãäà ñûí ñïðàøèâàåò îòöà: «Ïàïà, à íàñ
êðèçèñ êîñíåòñÿ?», íà ÷òî ïîëó÷àåò îòâåò, ÷òî
êðèçèñ êîñíåòñÿ îëèãàðõîâ, à íàì, ìÿãêî ãî-
âîðÿ, êðûøêà. Òàê îíî è åñòü: ôèíàíñîâûé
êðèçèñ – ýòî åñòåñòâåííûé îòáîð äëÿ áèçíåñ-
ìåíîâ. Â òî âðåìÿ, êàê îäíè òåðïÿò êðàõ è ðà-
çîðÿþòñÿ, äðóãèå óñïåâàþò «íàâàðèòüñÿ» è
ñòàòü åùå áîãà÷å. Ãîðàçäî òðóäíåå ïðèõîäèò-
ñÿ ïðîñòûì ðîññèÿíàì, ÷üå áëàãîñîñòîÿíèå
íàïðÿìóþ çàâèñèò îò ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ
â ñòðàíå è â ìèðå. È åñëè çàâòðà ýêîíîìèêó
êðåïêî «òðÿõíåò», òî ìû ðèñêóåì ïîòåðÿòü ðà-
áîòó, èñòî÷íèê äîõîäîâ, äîì, íàêîíåö. Îñî-
áåííî îïàñåí ôèíàíñîâûé êîëëàïñ â íåáîëü-
øèõ ãîðîäàõ, ãäå áîëüøàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ òàê
èëè èíà÷å ñâÿçàíà ñ ãðàäîîáðàçóþùèìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè. Ïå÷àëüíûé îïûò 2008 ãîäà ïîêà-
çàë, ÷òî îäíîé èç ïåðâûõ â ôèíàíñîâûé êðè-
çèñ «âàëèòñÿ» ìåòàëëóðãèÿ. È íåóäèâèòåëüíî
– îáúåìû ïðîèçâîäñòâà âî âñåì ìèðå ðåçêî
ïàäàþò, à çíà÷èò, ñïðîñ íà ïðîäóêöèþ ïàäà-
åò â äåñÿòêè, à òî è â ñîòíè ðàç.
Êàê íè ñòðàííî, íî íàäåæäà ñåé÷àñ òîëü-
êî íà äåéñòâóþùóþ âëàñòü. Êðèçèñ 2008 ãîäà
îáîøåëñÿ íàì äîðîãî, íî íå òàê áîëåçíåííî,
êàê êðèçèñ 98-ãî. Ãðîìêèõ áàíêðîòñòâ è îáâà-
ëîâ íà ðûíêå ìîãëî áûëî çíà÷èòåëüíî áîëü-
øå, ýòî ôàêò. È ñåé÷àñ îñòàåòñÿ íàäåÿòüñÿ,
÷òî óðîêè êðèçèñà 2008-ãî ïîøëè íàì íà
ïîëüçó è ñèëüíûå ïîëèòè÷åñêèå ëèäåðû ñìî-
ãóò íàéòè ñïîñîá èçáåæàòü î÷åðåäíîé êàòàñò-
ðîôû.
СТРАХОВЫЕ ПОЛЮСЫ
ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Ðîäèòåëè áîëåå ïÿòè òûñÿ÷ ñâåðäëîâñêèõ ïåðâîêëàññíèêîâ
ïîëó÷èëè ñòðàõîâûå ïîëèñû â ðàìêàõ ðåàëèçóåìîé íà
Ñðåäíåì Óðàëå ïðîãðàììû «Ñòðàõîâàíèå ïåðâîêëàññíèêîâ».
Íàïîìíèì, âñå
ïåðâîêëàññíèêè, à
ýòî áîëåå 46 òûñÿ÷
ðåáÿò, âïåðâûå áûëè
çàñòðàõîâàíû îò øè-
ðîêîãî ïåðå÷íÿ íå-
ñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ è
áîëåçíåé. Ïî ñëî-
âàì çàìåñòèòåëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ ïðà-
âèòåëüñòâà Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè
Àëåêñåÿ Áàãàðÿêîâà, âñå îðãàíèçàöèîííûå ïðîöåäóðû ïî ïîäãîòîâêå
è âûáîðó ñòðàõîâîé êîìïàíèè, ñîñòàâëåíèþ äîãîâîðîâ, çàâåðøåíû.
Âðó÷åíèå ïîëèñîâ íà÷àëîñü ñ ïåðâûõ ÷èñåë îêòÿáðÿ, îíî ïðî-
äëèòñÿ äî ñåðåäèíû íîÿáðÿ. Ïåðâûå ñòðàõîâêè óæå ïîëó÷èëè øêîëü-
íèêè Àðàìèëÿ, Àðòåìîâñêîãî, Êàìåíñêà-Óðàëüñêîãî è Çàðå÷íîãî.
Ñ 11 îêòÿáðÿ ïðîöåäóðà ïåðåäà÷è íà÷àëàñü â Åêàòåðèíáóðãå.
Ïåðâûìè ïîëèñû ïîëó÷èëè ó÷åíèêè Âåðõ-Èñåòñêîãî, Æåëåçíîäî-
ðîæíîãî è ×êàëîâñêîãî ðàéîíîâ. Çàòåì ýòà ïðîöåäóðà ïðîéäåò â
îñòàëüíûõ ðàéîíàõ ãîðîäà.
Â 16-òè ìóíèöèïàëèòåòàõ ðåãèîíà âðó÷åíèå áóäåò ïðîõîäèòü â òîð-
æåñòâåííîé îáñòàíîâêå ñ ó÷àñòèåì ãëàâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. 18
îêòÿáðÿ ïîëèñû ïîëó÷èëè ó÷åíèêè Íèæíåãî Òàãèëà. Â öåðåìîíèè âðó-
÷åíèÿ ïðèíÿë ó÷àñòèå çàìïðåä ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Àëåêñåé Áàãàðÿêîâ. Â÷åðà âûäà÷à ïîëþñîâ íà÷àëàñü â Ïåðâîóðàëüñêå.
Êàê îòìåòèëà ðóêîâîäèòåëü äåïóòàòñêîé ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Íà-
òàëüÿ Âîðîáüåâà, ñòðàõîâîé ïîëþñ, êîòîðûé ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíà-
òîðà Àëåêñàíäðà Ìèøàðèíà è êîëëåã-äåïóòàòîâ èç îáëàñòè âûäàåòñÿ
âñåì ïåðâîêëàññíèêàì – ýòî åùå îäíà èç ôîðì çàùèòû íàøèõ äåòåé.
«Íî ÿ êàê ìàòü ñêàæó: ïóñòü îí ëó÷øå íèêîìó èç âàñ íå ïîòðåáóåòñÿ.
Ïóñòü äåòè áóäóò çäîðîâû è äîñòàâëÿþò ðîäèòåëÿì êàê ìîæíî ìåíüøå
áåñïîêîéñòâ» - ïîä÷åðêíóëà Íàòàëüÿ Âîðîáüåâà.
Äëÿ ðîäèòå-
ëåé ñòðàõîâàíèå
ñâîèõ äåòåé ÿâëÿ-
åòñÿ àáñîëþòíî
áåñïëàòíûì. Áà-
çîâàÿ ñóììà
ñòðàõîâêè ñî-
ñòàâëÿåò 10 òûñÿ÷
ðóáëåé. Ñòðàõîâ-
êà äåéñòâóåò 24
÷àñà â ñóòêè è
ïðîäëèòñÿ äî 31 ìàÿ 2012 ãîäà. Îò ðîäèòåëåé òðåáóåòñÿ ëèøü âïè-
ñàòü èìÿ ñâîåãî ðåáåíêà, àäðåñ è äàòó åãî ðîæäåíèÿ â ñòðîêó «çàñ-
òðàõîâàííîå ëèöî» è îòäàòü êîðåøîê êëàññíîìó ðóêîâîäèòåëþ.
Ñòðàõîâêîé ïðåäóñìîòðåíû âûïëàòû â ñëó÷àÿõ ïîëó÷åíèÿ äåòü-
ìè îæîãîâ, îáìîðîæåíèé, ïîñëåäñòâèé ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì
òîêîì, íàïàäåíèÿ çëîóìûøëåííèêîâ è æèâîòíûõ, êèøå÷íîãî îò-
ðàâëåíèÿ, êëåùåâîãî ýíöåôàëèòà, ïîëèîìèåëèòà...
ЗАЩИТА ДЕТСТВА
От широкого перечня
несчастных случаев
и болезней застрахованы
более 46 тысяч детей.
ÒÐÓÁÍÈÊ4 21 îêòÿðÿ 2011 ãîäàУральский ÑÌÈ
МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ
ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ
И ЧТО НЕ НРАВИТСЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЙ?
Îòâå÷àÿ íà ýòîò âîïðîñ, ïåðâîóðàëüöû îõîòíî äàâàëè
îöåíêè, âûñêàçûâàëè ñâîå ìûñëè, ìíåíèÿ.
Ãàëèíà ×åðíÿåâà, ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê:
– Êëîóíñêîå, àãðåññèâíîå ïîâåäåíèå ëèäåðà ËÄÏÐ Æèðèíîâ-
ñêîãî ó ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ âûçûâàåò, ìÿãêî ãîâîðÿ, íåäîóìåíèå.
Îí âñåõ êðèòèêóåò, ãîòîâ ïîñàäèòü çà ðåøåòêó, íî âîò áóäåò ëè îò
ýòîãî ïðîê? Ïîçèòèâíûõ, êîíñòðóêòèâíûõ èäåé îò íåãî ÷òî-òî íå
ñëûøàëà.
Ëèäåð «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» Ñåðãåé Ìèðîíîâ äîëãîå âðå-
ìÿ áûë ó âëàñòè è, íàâåðíîå, ìîã âîïëîòèòü â æèçíü êàêèå-òî ñâîè
èäåè, íî íå ñóìåë. Ñëûøàëà î íåì ÷åðåç ÑÌÈ ìíîãî íåãàòèâíîé
èíôîðìàöèè, ïðàâäà, íå çíàþ, ìîæíî ëè ýòîìó âåðèòü. Ê òîìó æå,
ïðîãðàììà ýòîé ïàðòèè ìíå íå î÷åíü ïîíÿòíà, â ÷àñòíîñòè, çà ñ÷åò
÷åãî õîðîøèå ìûñëè áóäóò ðåàëèçîâàíû.
×òî êàñàåòñÿ ÊÏÐÔ, ÿ äîëãèå ãîäû æèëà ïðè êîììóíèñòàõ, è
íå õî÷ó âîçâðàùåíèÿ ê ñòàðîìó. Ñ÷èòàþ, ó ìîëîäåæè ñåé÷àñ ïî-
ÿâèëîñü áîëüøå âîçìîæíîñòåé. Åñëè êòî-òî ñòðåìèòñÿ ó÷èòüñÿ,
ðàçâèâàòüñÿ, äåëàòü êàðüåðó, òî èìååò õîðîøèå ïåðñïåêòèâû.
Î ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ó ìåíÿ òîæå íåîäíîçíà÷íîå ìíå-
íèå. Â öåëîì íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ îäîáðÿþ. Íî õîðîøèå çàêî-
íû íå ðåàëèçóþòñÿ íà ïðàêòèêå. Îãðîìíàÿ àðìèÿ ÷èíîâíèêîâ òîëü-
êî òîðìîçèò ðàçâèòèå. Ñ êîððóïöèåé èäåò áîðüáà, íî êàê-òî íàäî
àêòèâíåå. Ëþäè, ðàáîòàþùèå âî âëàñòíûõ ñòðóêòóðàõ, âîðóþò, à
íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ýòî åäèíèöû. Ïî÷åìó-òî íå÷åñòíî íàæè-
òîå èìóùåñòâî íå êîíôèñêîâûâàþò.
Ñâÿòîñëàâ Êóäðÿâöåâ, âåòåðàí òðóäà:
– ËÄÏÐ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïàðòèåé àâàíòþðèñòîâ, õîòÿ ïîðîé è
ìåëüêàþò ó åå ëèäåðîâ ðàçóìíûå èäåè. Íî, ñ÷èòàþ, îíà íóæíà äëÿ
òîãî, ÷òîáû áûëà àëüòåðíàòèâà.
Çà «Ñïðàâåäëèâóþ Ðîññèþ» äâàæäû ãîëîñîâàë, ðàçäåëÿþ åå
íàïðàâëåíèÿ. Íî, äóìàþ, ÷òî ïàðòèÿ ñëèøêîì äàëåêà îò íàðîäà.
Íå çíàåò, êàê âîïëîòèòü â æèçíü ïîñòàâëåííûå çàäà÷è.
Ïðè÷èñëÿþ ñåáÿ ê ÿðûì ïðîòèâíèêàì êîììóíèñòîâ. Îò íèõ â
ñâîå âðåìÿ î÷åíü ïîñòðàäàëà ìîÿ ñåìüÿ. Èäåè ÊÏÐÔ ìåðòâû, âîç-
âðàòà ê íèì, íàäåþñü, óæå íå áóäåò.
Çà «Åäèíóþ Ðîññèþ» âî âðåìÿ âûáîðîâ âîîáùå-òî íå ãîëîñî-
âàë. Íî ïîñêîëüêó âïåðåäè, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, ñòðàíó æäóò ñëîæ-
íûå âðåìåíà, à ðóêîâîäèòåëè ñòðàíû, ïîääåðæèâàþùèå ýòó
ïàðòèþ, èìåþò îïûò âûæèâàíèÿ â êðèçèñíûõ óñëîâèÿõ, òî ïóñòü
îñòàþòñÿ. Íîâûå ëèäåðû, ïîêà îñâàèâàþòñÿ, ìîãóò íàëîìàòü äðîâ.
Õîòÿ ïîñîâåòîâàë áû ðóêîâîäèòåëÿì ñòðàíû ïîáîëüøå ñïðàøè-
âàòü ñ ïîä÷èíåííûõ, îñîáåííî ñ ðóêîâîäèòåëåé ìèíèñòåðñòâ. Â
÷àñòíîñòè, ñ÷èòàþ, ÷òî ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ ñòàíîâèòñÿ âñå õóæå,
îíà íå ãîòîâèò òåõíè÷åñêèå êàäðû. Ìîëîäåæü íå èäåò ðàáîòàòü íà
ïðîèçâîäñòâî, ïàäàåò ïðåñòèæ ðàáî÷åé ïðîôåññèè.
Íèíà Êðàñêîâñêàÿ, ïåíñèîíåðêà:
– Íå ñîâñåì äîâåðÿþ ËÄÏÐ, õîòÿ íåêîòîðûå ïîëîæåíèÿ, íà-
ïðàâëåííûå íà áëàãî íàðîäà, âïîëíå ðàçäåëÿþ. Íî íå óâåðåíà,
÷òî ïàðòèÿ ìîæåò ðåàëèçîâàòü, ÷òî îáåùàåò.
×òî êàñàåòñÿ ïàðòèè «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ», ê ñîæàëåíèþ,
íå âíèêàëà â èõ ïîëèòè÷åñêóþ ïëàòôîðìó.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî â ñîâåòñêîå âðåìÿ ÿ áûëà â ðÿäàõ ÊÏÑÑ,
ïàðòáèëåò ó ìåíÿ ñîõðàíèëñÿ ïî ñåé äåíü. Íî ÊÏÐÔ – ýòî óæå
äðóãàÿ ïàðòèÿ, êîòîðàÿ ïîñòåïåííî òåðÿåò ñâîè ïîçèöèè. Äóìàþ,
÷òî ñåãîäíÿ îíà óæå íå â ñîñòîÿíèè ÷òî-òî èçìåíèòü.
Ïîääåðæèâàþ ïðàâÿùóþ ïàðòèþ «Åäèíóþ Ðîññèþ». Íðàâÿòñÿ
åå ìîëîäûå ëèäåðû, èõ ïîëèòè÷åñêàÿ ëèíèÿ, êîòîðàÿ îáåñïå÷èëà
ãîñóäàðñòâåííóþ ñòàáèëüíîñòü. Äîâîëüíà, ÷òî íàêîíåö-òî çàäóìà-
ëèñü î âåòåðàíàõ, ÷òî ñåé÷àñ ðåàëèçóþòñÿ ïðîãðàììû äëÿ óëó÷-
øåíèÿ æèçíè ïîæèëûõ ëþäåé.
Íàòàëüÿ Ñêâîðöîâà, ñîòðóäíèê êîììåð÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ
– Íå íðàâèòñÿ, ïîæàëóé, òî, ÷òî ïîëèòèêè î÷åíü ìíîãî îáåùà-
þò, íî ìû, ïðîñòûå ëþäè, äàëåêî íå âñåãäà âèäèì ðåàëüíûé ðå-
çóëüòàò èõ ðàáîòû. Ìíîãèå ïàðòèè, êàê ìíå êàæåòñÿ, âîîáùå êàê
áóäòî «äëÿ êðàñîòû» ðàáîòàþò. Âîò ÊÏÐÔ, íàïðèìåð, ïîñòîÿííî
ìèòèíãè óñòðàèâàåò, ãðîìêèå ôðàçû ãîâîðèò. Íî âåäü ðåàëüíî-òî
êîììóíèñòû íè÷åãî íå äåëàþò. Îíè òîëüêî ãîâîðÿò, ÷òî íå ñîãëàñ-
íû ñ Ïóòèíûì. À ÷òî òîëêó?... Âçàìåí îíè íè÷åãî ïðåäëîæèòü íå
ìîãóò. Èëè íå õîòÿò?... «Åäèíóþ Ðîññèþ» ìíîãî êðèòèêóþò, íî åñëè
òàê ðàçîáðàòüñÿ, ðåàëüíûå äåëà ìîæíî óâèäåòü òîëüêî ó íèõ. Â
êðèçèñ, ìíå êàæåòñÿ, îíè ìíîãî äåëàëè. Íàïðèìåð, ó íàñ ñ ìóæåì
áûë âêëàä â îäíîì áàíêå. À áàíê ðàçîðèëñÿ. È ìû óæå îò÷àÿëèñü
ïîëó÷èòü ñâîè äåíüãè îáðàòíî, íî íàì â ðåçóëüòàòå âñå âåðíóëè.
Íàâåðíîå, ãîñóäàðñòâî íà áàíêè «íàäàâèëî».
Èâàí Ãîðîæèí, ïåíñèîíåð
– ß áóäó çà «Åäèíóþ Ðîññèþ» ãîëîñîâàòü. Íå òî, ÷òîá ìíå ýòà
ïàðòèÿ íðàâèòñÿ, íî õîòÿ áû íå ðàçî÷àðîâûâàåò òàê, êàê äðóãèå.
Õóäî-áåäíî, à äåëà-òî â ñòðàíå èäóò. Íåäàâíî ðîäñòâåííèêè ñ Óê-
ðàèíû ïðèåçæàëè, ó íèõ äåëà êóäà õóæå îáñòîÿò – ïåíñèè è çàðï-
ëàòû ìèçåðíûå, öåíû âûñîêèå. À íàì, íàïðèìåð, ïåíñèþ íåäàâíî
ïîäíÿëè. È ÷òî ðàäóåò, íà÷àëè î ìîëîäåæè áåñïîêîèòüñÿ. Íåâåñò-
êà ñ ñûíîì, íàïðèìåð, ïî ìàòåðèíñêîìó ñåðòèôèêàòó, êîòîðûé
èì äàëè ïîñëå ðîæäåíèÿ âòîðîãî ðåáåíêà, ñìîãëè âçíîñ çà èïîòå-
êó ñäåëàòü. Òåïåðü â íîðìàëüíîé êâàðòèðå æèâóò.
Âàñèëèé Ìàð÷åíêî, áåçðàáîòíûé
– À ÿ íà âûáîðû íå õîæó. Çà ïðåçèäåíòà – åùå áû ïðîãîëîñî-
âàë, à çà äåïóòàòîâ – íå âèæó ñìûñëà. Ìíå âñå ðàâíî, êòî â Äóìå
áóäåò ñèäåòü. Ïðîãðàììû ïàðòèé ÿ íå çíàþ. Ãîëîñîâàë áû ÷èñòî
çà êîíêðåòíûõ ëþäåé. Åñëè ñðàâíèâàòü ëèäåðîâ ïàðòèè, òî ÿ áû
ïðîãîëîñîâàë çà ìîëîäûõ. Âîò Ïðîõîðîâ, âðîäå, íîðìàëüíûé ìó-
æèê áûë, äåëîâîé, çíàþùèé. Íî ñåé÷àñ, ÿ òàê ïîíèìàþ, îí èç ïî-
ëèòèêè óøåë. Òàê ÷òî, íàâåðíîå, îïÿòü íå ïîéäó íà âûáîðû.
×ÈÒÀÅÌС началом предвыборнойкампании почтовые ящикипервоуральцев буквальнозавалены листовками, газетами
и прочей агитационной
литературой. Каждая партия
стремиться рассказать о себе,
доказать, что именно ее
программа самая лучшая, а
лидеры – наиболее деятельные.
В огромном объеме
сваливающейся на головы
избирателей информации
подчас непросто разобраться.
Мы решили проанализировать,
что действительно предлагают
нам политические партии в
своих газета и насколько, в
принципе, исполнимы их
обещания.
Исследование проводили по
четырем показателям:
презентация партий и
кандидатов, соответствие
лозунгов представленной
программе, предложения и
способы их реализации, объем
негативной информации о
политических оппонентах.
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß:
ÏÎÏÓËÈÇÌ ÍÀ ÁÎËÜÍÛÕ ÒÅÌÀÕ
Îäíèì èç îñíîâíûõ ëîçóíãîâ «ýñåðîâ»
ìîæíî íàçâàòü «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ – çà
ñïðàâåäëèâîå ÆÊÕ». Îäíàêî ñóäÿ ïî âûïóñêà-
åìîé ïàðòèåé â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ãàçå-
òå, ñâîåé «ñïðàâåäëèâîñòè» êàíäèäàòû áóäóò
èñêàòü âåçäå, ïîä÷àñ ïðåäëàãàÿ íå ëó÷øèå,
åñëè íå ñêàçàòü îïàñíûå, ìåòîäû. Òàê ãëàâà
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÑÐ Àëåêñàíäð Áóð-
êîâ âî âñòóïèòåëüíîé ñòàòüå ¹ 5 ïàðòèéíîé
ãàçåòû óêàçûâàåò íà íåîáõîäèìîñòü ââåñòè
çàêîí î íàöèîíàëèçàöèè èìóùåñòâà íåýôôåê-
òèâíûõ ñîáñòâåííèêîâ. Ñî ñòîðîíû èäåÿ è
âïðÿìü ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íåïëîõîé. Íî åñëè
âäóìàòüñÿ, òî îíà îêàæåòñÿ íå òàêîé óæ ðàäóæ-
íîé. Êðèòåðèè íåýôôåêòèâíîñòè ñîáñòâåííè-
êà Àëåêñàíäð Áóðêîâ â ñòàòüå íå íàçûâàåò.
Åñëè ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ, íàïðèìåð, îêëàäîì
ñîòðóäíèêà íà ïðåäïðèÿòèè, òî ìàëîýôôåêòèâ-
íûìè îêàæóòñÿ òûñÿ÷è êîìïàíèé, ãäå ëüâèíàÿ
äîëÿ äîõîäà ðàáîòíèêà ôîðìèðóåòñÿ èç ðàç-
ëè÷íûõ íàäáàâîê è áîíóñîâ. Çàêîí î íàöèîíà-
ëèçàöèè èìóùåñòâà íåýôôåêòèâíûõ ñîáñòâåí-
íèêîâ â ýòîì ñëó÷àå ïðèâåäåò ê ñèòóàöèè, ïî
ñâîå ñóòè íàïîìèíàþùåé ðàñêóëà÷èâàíèå,
êîãäà ãîñóäàðñòâî îòáèðàåò ïîñëåäíåå ó åäâà
âñòàâøåãî íà íîãè áèçíåñà.
Îñíîâíàÿ òåìà, ñ êîòîðîé «ýññåðû» èäóò
íà âûáîðû – íàâåäåíèå ïîðÿäêà â ñèñòåìå
ÆÊÕ. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ñ íåé æå êàíäèäàòû
îò ïàðòèè âûñòóïàëè è 2 ãîäà íàçàä íà âûáî-
ðàõ â Ñâåðäëîâñêóþ îáëàñòíóþ äóìó. Ñ òåõ ïîð
èõ ïðåäëîæåíèÿ ìàëî èçìåíèëèñü è ñâîäÿòñÿ
ïî-ïðåæíåìó ïî áîëüøåé ÷àñòè ê îáùèì ôðà-
çàì. Òàê îäèí èç ëèäåðîâ ïàðòèéíîãî ïðîåêòà
åì «òèïîâîé äîãîâîð» íå íàâîäèò.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïðèìåðîâ íàâåäåíèÿ
ïîðÿäêà â êîììóíàëüíîé ñôåðå ñ ïîìîùüþ ïðî-
åêòà «Ñïðàâåäëèâîå ÆÊÕ» â ïàðòèéíîé ãàçåòå
íå ïðèâîäèòñÿ. Âîçìîæíî, ïîòîìó ÷òî èõ ïðîñòî
íåò. Åñëè áû «ýñåðû» ïðåäñòàâèëè â ãàçåòå èí-
ôîðìàöèþ î òîì, ïðèñòðóíèëè õîòÿ áû ïàðó íå-
äîáðîñîâåñòíûõ ÓÊ, ìîæíî áûëî áû íà÷àòü ðàç-
ãîâîð îá ýôôåêòèâíîñòè èõ ðàáîòû. Íî òàêèõ
ïðèìåðîâ, ê ñîæàëåíèþ, íå ïðèâîäèòñÿ.
Çàòî ëüâèíóþ äîëþ ðåêëàìíîé ïëîùàäè
èçäàíèÿ çàíèìàåò êðèòèêà ïîëèòè÷åñêèõ îïïî-
íåíòîâ. Ãëàâíûì îáðàçîì «ïîëèâàåòñÿ» «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ». Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ñâîé ðåéòèíã «ýñ-
ñåðû» ïûòàþòñÿ ïîäíÿòü çà ñ÷åò îõàèâàíèÿ äðó-
ãèõ. Òàê îáû÷íî ïîñòóïàþò òå ïîëèòèêè, êîòî-
ðûì íå÷åãî ñêàçàòü î ñâîèõ äåëàõ. Ïðèìåðíî
òîò æå îáúåì ïîä íåëèöåïðèÿòíûå îòçûâû î
êîíêóðåíòàõ «ýñåðû» ïðèâîäÿò è â 7 íîìåðå ñâî-
åé ïàðòãàçåòû îò 13 îêòÿáðÿ. Èäåé è ïðåäëî-
æåíèé îò ïàðòèè â íåì åùå ìåíüøå, ÷åì â ðàñ-
ñìîòðåííîì íàìè âûøå. Îäíà èç òåì, êîòîðóþ
ïðîäîëæàþò àâòîðû èç íîìåðà â íîìåð, - ðîñò
öåí íà áåíçèí. Ïðàâäà, åñëè â ¹ 5 ãàçåòû çâó-
÷àëà öåíà 18 ðóáëåé çà ÀÈ-92, òî â ¹ 7 îäèí
èç çàãîëîâêîâ ïðÿìî ãëàñèò «Áåíçèí äîëæåí
ñòîèòü 12 ðóáëåé çà ëèòð» (òîãî æå ÀÈ -92).
Ñêëàäûâàåòñÿ îùóùåíèå, ÷òî ëèáî â ïàðòèè íå
â ñîñòîÿíèè ðàçîáðàòüñÿ â öåíàõ íà æèçíåííî
âàæíûå äëÿ ñòðàíû ïðîäóêòû, ëèáî ïðîñòî ñïå-
êóëèðóþò íà íàñòðîåíèÿõ èçáèðàòåëåé. Ìîæåò
áûòü, áëèæå ê âûáîðàì «ýñåðû» íà÷íóò ðàòî-
âàòü âîîáùå çà áåñïëàòíûé áåíçèí äëÿ ðîññè-
ÿí? Î÷åíü óæ ýòî ïîõîæå íà ïóñòîé ïîïóëèçì…
ËÄÏÐ: ÌÅ×ÒÀ ÏÑÈÕÈÀÒÐÀ È ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ
(Äëÿ îöåíêè àãèòãàçåòû ìû âîñïîëüçîâà-
ëèñü êîììåíòàðèåì èçâåñòíîãî áëîãåðà ïè-
øóùåãî ïîä íèêîì iskra 174)
Ïðî ãàçåòó æèðèíîâöåâ äàæå ãîâîðèòü íå
õî÷åòñÿ. Ãëàâíàÿ èäåÿ, âûðàæåííàÿ íåçàìûñ-
ëîâàòîé, íî áðîñêîé ôðàçîé «Ðóññêèå, õâà-
òèò ìîë÷àòü» - ìàõðîâûé, òóïîé, æèâîòíûé
íàöèîíàëèçì ëàâî÷íèêîâ è ïîãðîìùèêîâ.
Åñëè ïðîáåæàòü ãëàçàìè ïî ìàòåðèàëàì, àæ
äóõ çàõâàòûâàåò. «Òâîÿ ñòðàíà ëó÷øå äðóãèõ
ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî â íåé òû ðîäèëñÿ». Êàê ïðî
âûëåçøèõ ÷åðâåé èç àíåêäîòà: - ïàïà, ïîñìîò-
ðè, êàê çäåñü ñâåòëî, êðàñèâî, à òàì òåìíî,
âîíÿåò. - Íó ÷òî òû, ñûíîê. Ýòî íàøà Ðîäèíà.
Ïðèçûâû «ïåðåñòàòü ïðèêðûâàòüñÿ ôèãî-
«Ñïðàâåäëèâîå ÆÊÕ» Àíäðåé Æóêîâñêèé â òîì
æå íîìåðå ãàçåòû ãîâîðèò: «Óïðàâëÿþùèå êîì-
ïàíèè äîëæíû èçìåíèòü ñâîå îòíîøåíèå ê ïî-
òðåáèòåëÿì, êîèìè ìû âñå ÿâëÿåìñÿ. Îíè äîë-
æíû ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü äëÿ íàñ, à íå
íàñ». Ñëîæíî ñ ýòèì ïîñïîðèòü. Îäíàêî ó÷àñò-
íèê ïàðòïðîåêòà íå ïðåäëàãàåò â ñâîåé ðå÷è
íè îäíîãî ìåòîäà ðåøåíèÿ êîììóíàëüíûõ ïðî-
áëåì. À ÷òî êîììóíàëüùèêè äîëæíû áûòü ÷åñ-
òíûìè ïî îòíîøåíèþ ê ïîòðåáèòåëÿì, èçáèðà-
òåëè, äóìàåòñÿ, ïîíèìàþò è òàê.
Äðóãîé àêòèâèñò «Ñïðàâåäëèâîãî ÆÊÕ»
Àëåêñàíäð Êàðàâàåâ óòâåðæäàåò: «Âàæíî ïîíÿòü,
ïî÷åìó êàïèòàëüíûé ðåìîíò â äîìàõ íå äåëàåò-
ñÿ ïî 30-40 ëåò, à ñòîèìîñòü àâòîïàðêà íåêîòî-
ðûõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ïðåâûøàåò áþäæåò
áîëüøèíñòâà àôðèêàíñêèõ ñòðàí». Íåóæåëè çà
2 ñ ëèøíèì ãîäà íàõîæäåíèÿ «ýññåðîâ» â ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòíîé äóìå, â ïàðòèè òàê è íå ðà-
çîáðàëèñü â ïðè÷èíàõ îòñóòñòâèÿ ðåìîíòîâ â äî-
ìàõ. Çàòî, ñóäÿ ïî ÿðêîé ìåòàôîðå, ïàðòèéíûå
«êîììóíàëüùèêè» íàó÷èëèñü ñ÷èòàòü áþäæåòû
àôðèêàíñêèõ ñòðàí. Ïîèñòèíå áåñöåííûå äëÿ
ðîññèéñêèõ ãðàæäàí çíàíèÿ!
Íàêîíåö, ÷èòàòåëÿì ðàññêàçûâàþò, êàê
ïàðòèéíûé Èãîðü Äàíèëîâ äåïóòàò íàøåë ñïî-
ñîá îáåñïå÷èòü äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó óïðàâ-
ëÿþùèõ êîìïàíèé. Îí ïðîâåë «êîëîññàëüíóþ»
ðàáîòó – èíèöèèðîâàë ñîñòàâëåíèå ÒÈÏÎÂÎ-
ÃÎ äîãîâîðà íà óñëóãè ÆÊÕ. Â îáùåì-òî ïî-
äîáíûé äîêóìåíò ìîæåò ñîñòàâèòü ëþáîé
þðèñò ñïåöèàëèçèðóþùèéñÿ íà âîïðîñàõ
ÆÊÕ. Íî ñàìà ïî ñåáå áîëüøîãî ïîðÿäêà áåç
îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ áóìàãà ïîä íàçâàíè-
âûì ëèñòîì äðóæáû íàðîäîâ» è, íàêîíåö, ïî-
êàçàòü Êàâêàçó è âñåì ïðî÷èì, ãäå èõ ìåñòî.
Âîçìóùåííûå èñòåðèêè ïñåâäî÷èòàòåëåé:
«Êðóãîì – èíîãîðîäöû». «Ìèãðàíòû ìå÷óòñÿ
ïî âñåé ñòðàíå… êàê ìóêè ïî íàâîçó». «Ðîñ-
ñèÿ – äëÿ ðóññêèõ è ïî-ðóññêè». «Õîçÿèí Ðîñ-
ñèè åñòü îäèí ëèøü Ðóññêèé».
Âîñòîðãè ïî ïîâîäó äîðåâîëþöèîííûõ «Ñî-
þçà èñòèííî ðóññêèõ ëþäåé» è «Ñîþçà ðóññêî-
ãî íàðîäà», òî áèøü «Ñîþçà Ìèõàèëà Àðõàíãå-
ëà», ÷üèì ëîçóíãîì áûë «Áåé æèäîâ – ñïàñàé
Ðîññèþ!». Îíî è ïîíÿòíî, åñëè ïîãðîìùèêîâ
íà Ìàíåæíîé ïëîùàäè îíè ëàñêîâî èìåíóþò
«ðóññêèìè ìàëü÷èêàìè». Èìïîòåíòíàÿ èñòåðè-
êà: îíè ñïÿò ñ íàøèìè æåíùèíàìè.
Ý. Ôðîì ñ åãî àíàëèçîì ñåêñóàëüíî-íå-
âðîëîãè÷åñêèõ èñòîêîâ ôàøèçìà àæ çàëþáî-
âàëñÿ áû. È.Îõëîáûñòèí ñ åãî àðèñòîêðàòè-
÷åñêèì íàöèîíàë-ïàòðèîòèçìîì îòäûõàåò.
Êóäà åìó äî èñêîííîãî çâåðèíîãî îñêàëà
ËÄÏÐ-íàöèîíàëèçìà.
Çà îáðàçåö áåðåòñÿ Êàääàôè, êîòîðûé
«ñîçäàë íîâûé òèï ãîñóäàðñòâà – áåç ïàðòèé,
áåç ïàðëàìåíòà, áåç ïðîôñîþçîâ».
Ó÷èòûâàÿ ìíîãîíàöèîíàëüíîñòü íàøåãî
ãîðîäà è ñòðàíû â öåëîì, íå î÷åíü ïîíÿòíî,
íà ÷òî ðàññ÷èòûâàåò Âëàäèìèð Âîëüôîâè÷.
È ãëàâíûé âîïðîñ: «À êóäà, â îáùåì-òî, ñìîò-
ðèò ïðîêóðàòóðà?». Åñëè ýòî íå ðàçæèãàíèå íà-
öèîíàëüíîé ðîçíè, òî ÿ – Ìàéÿ Ïëèñåöêàÿ.
ÒÐÓÁÍÈÊ 521 îêòÿáðÿ 2011 ãîäàУральскийÑÌÈ
ЧАСТУШКИ
АНЕКДОТЫ
МНОГО ПАРТИЙ К ВЛАСТИ
РВУТСЯ…
Íàøè ÷èòàòåëè ïðîäîëæàþò ïðèíîñèòü â ðåäàêöèþ ÷àñòóøêè,
ïîñâÿùåííûå ïðåäñòîÿùèì âûáîðàì äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû. Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì ñàìûå
èíòåðåñíûå è ÿðêèå.
Õóæå ñòàëî – ñïîðó íåò, ÷òîá íàðîäó «ïîääàâàòü»
Íàì âçàìåí àãèòãàçåò ñòàëè êðóæêè ðàçäàâàòü.
***
Ïàðòèÿ ñêàçàëà íàäî, êîìñîìîë îòâåòèë åñòü!
Çíà÷èò, áóäåì æèòü êàê ïðåæäå, ìíîãî ïèòü è ìàëî åñòü!
***
Ìèòèíãóåò êîììóíèñò áèòûé ÷àñ íà ïëîùàäè
Òàê àæ áåäíåíüêèé óñòàë, êàê íà ïîëå ëîøàäè.
***
Ãîëîñ â âûáîðàõ îòäàì çà òîãî, êòî íóæåí,
ß äàâíî åãî ëþáëþ, íå ñäàâàéòå ìóæó…
***
Î÷åíü ëþáèì, î÷åíü ëþáèì ìû íà âûáîðû õîäèòü
Î÷åíü ëþáèì â áþëëåòåíå ïðåçèäåíòà íàõîäèòü.
***
ßáëî÷êî ïî áëþäå÷êó âåñåëî êàòàåòñÿ,
À çà äåëî ïðàâîå âñ¸ íå ïðèíèìàåòñÿ.
***
Íàì Çþãàíîâ êàê ïðîðåõà, íàì è Ïóòèí íå óêàç -
Ñûí þðèñòà íàì äëÿ ñìåõà â ðàç óñòðîèò Àðêàíçàñ.
***
Êòî íà íèõ íàéäåò óïðàâó? Èõ ñàì ÷åðò íå ðàçáåðåò!
Ïàòðèîò îáû÷íî ïðàâûé, ëåâûé - òîæå ïàòðèîò!
***
Æèðèíîâñêèé â Äóìå íóæåí, òàê, êàê â öèðêå êàðàíäàø.
È Çþãàíîâ â Äóìå íóæåí, êàê ñîáàêå òàðàíòàñ.
***
Ìíîãî ïàðòèé ê âëàñòè ðâóòñÿ, íàêîðìèòü íàðîä êëÿíóòñÿ.
Òðóäíî âåðèòü áîëòóíàì: èõ êîðìèòü ïðèäåòñÿ íàì.
***
Ìíå Çþãàíîâ ïî… ïëå÷ó, Æèðèê - … îí êîíêðåòíûé
ß ñåãîäíÿ ïðîìîë÷ó, ÿ ïîëèòêîððåêòíûé.
ÊÏÐÔ: ÊÎÃÄÀ ÍÅÒ ÑÂÅÆÅÑÒÈ Â ÐÅ×ÀÕ…
ÌÅÆÄÓ ÑÒÐÎÊ
Íà äíÿõ â ïî÷òîâûå ÿùèêè ïåðâîóðàëü-
öåâ ïîïàë íîìåð âûïóñêà ¹ 12 ãàçåòû êîì-
ìóíèñòîâ. Ãëàâà îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè Äìèòðèé Øàäðèí âûñòóïàåò íà ïå-
ðåäîâèöå ñ ëîçóíãîì «Ìû ôîðìèðóåì ïðà-
âèòåëüñòâî íàðîäíîãî äîâåðèÿ». Ñ ñàìîãî
íà÷àëà ñâîåãî ðàññêàçà ãîâîðèò î ëó÷øèõ,
øèðîêî èçâåñòíûõ êàíäèäàòàõ ïàðòèè â Ãîñ-
äóìó. È äåëàåòñÿ ýòî íå ïðîñòî äëÿ îáùåãî
èíôîðìèðîâàíèÿ ÷èòàòåëÿ. Â ïàðòèéíîé ñòà-
òüå òîíêèé ïñèõîëîãè÷åñêèé ðàñ÷åò. Ïîñëå
ïðî÷òåíèÿ èçâåñòíûõ òàêèõ ôàìèëèé, êàê
ëåò÷èêà-êîñìîíàâòà Ñâåòëàíû Ñàâèöêîé, íî-
áåëåâñêîãî ëàóðåàòà Æîðåñà Àëôåðîâà è
äðóãèõ, ó ÷èòàòåëÿ ïîñòåïåííî, ïî ìûñëè
àâòîðîâ ãàçåòû, äîëæíî ñôîðìèðîâàòüñÿ îò-
íîøåíèå äîâåðèÿ ê ïàðòèè. Âîò òóò êàê ðàç
è ââîäÿòñÿ àêêóðàòíî ôàìèëèè òåõ, çà êîãî
â äåéñòâèòåëüíîñòè ïðåäñòîèò ãîëîñîâàòü
ñâåðäëîâ÷àíàì – ìàëîèçâåñòíîãî ÷åëîâåêà
ñ ìàññîé òåìíûõ ïÿòåí â áèîãðàôèè Äìèò-
ðèÿ Øàäðèíà, ñåêðåòàðÿ ïî èäåàëîãèè îá-
êîìà ÊÏÐÔ Åëåíû Êóêóøêèíîé è ïðîñòî
ñòðîèòåëÿ (à íà ñàìîì äåëå õîçÿèíà êðóï-
íîé ñòðîèòåëüíîé êîðïîðàöèè «Ìàÿê») Âëà-
äèìèðà Êîíüêîâà. Ïîëó÷àåòñÿ, â Ãîñäóìó
èçáèðàòåëÿì ïðåäëàãàþò âûáðàòü ìàëîèçâå-
ñòíîãî ñâåðäëîâ÷àíàì ÷åëîâåêà, ê òîìó ïî
ïîäòâåðæäåííûì äàííûì èìåþùåãî â ïðî-
øëîì ñóäèìîñòè, èäåîëîãà è îëèãàðõà.
Â ïðîäîëæåíèå èíòåðâüþ Äìèòðèé Øàä-
ðèí, îòâå÷àÿ íà âîïðîñ, íàñêîëüêî ïàðòèÿ óâå-
ðåííà â ñâîèõ ñèëàõ, ïðèâîäèò â ïðèìåð Íè-
æåãîðîäñêóþ îáëàñòü, â íåáîëüøîì ãîðîäêå
Âûêñà ñ íàñåëåíèåì 80 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ÊÏÐÔ
óäàëîñü âûèãðàòü âûáîðû. Íåóæåëè, íå íà-
øëîñü áîëåå óäà÷íîãî ïðèìåðà äåÿòåëüíîñ-
òè ïàðòèè, åñëè íå â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
òî õîòÿ áû â Óðàëüñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå.
Íåóäà÷íî âûáðàííûé ïðèìåð ïîä÷åðêèâàåò
êàê ðàç íå ñèëó, à ñëàáîñòü ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ. Â ìàòåðèàëå ìíîãî èçáèòûõ âû-
ðàæåíèé «ìû èäåì âåðíûì ïóòåì», «ìû íà-
ñòðîåíû íà ðåàëüíóþ ðàáîòó», «ìû ãîòîâû
äåéñòâîâàòü». Òàê è õî÷åòñÿ îòâåòèòü: «Ðàç
ãîòîâû –äåéñòâóéòå». Íî êîììóíèñòû â ñâî-
åé ãàçåòå íå ïðèâîäÿò íè îäíîãî ïðèìåðà òîé
ñàìîé ðàáîòû íà áëàãî íàðîäà, êîòîðóþ îíè
ïðîâåëè â ãîñóäàðñòâåííîé è îáëàñòíîé äó-
ìàõ çà ïðîøåäøèå 4 ãîäà.
×òî êàñàåòñÿ ïðîãðàììû êîíêðåòíûõ äåé-
ñòâèé, äåïóòàòû ÊÏÐÔ â Ãîñäóìå ïðåäëàãà-
þò ñîñðåäîòî÷èòñÿ íà áîðüáå ñ êîððóïöèåé.
Òàê, íàïðèìåð, â ÷èñëå èäåé – «ñîçäàíèå ñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð
ïî áîðüáå ñ êîððóïöèåé». Ïî ìåíüøåé ìåðå,
ñòðàííîå ïðåäëîæåíèå, åñëè ó÷åñòü, ÷òî â Ðîñ-
ñèè åñòü Àíòèêîðóïöèîííûé êîìèòåò. Çà÷åì
ñîçäàâàòü âòîðóþ ìàëîïîíÿòíóþ ñòðóêòóðó,
÷èòàòåëÿì íå îáúÿñíÿþò. Òàêæå êîììóíèñòû
âûäâèãàþò ìûñëü î íåîáõîäèìîñòè «ñîçäàíèÿ
ïàðëàìåíòñêèõ êîìèññèé ïî ðàññëåäîâàíèþ
ïðåñòóïëåíèé êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñ-
òè». Íàïîìíèì, ÷òî îñíîâíàÿ çàäà÷à ïàðëà-
ìåíòàðèåâ çàíèìàòüñÿ ñîçäàíèåì ýôôåêòèâ-
íûõ çàêîíîâ, à íå èãðàòü â äåòåêòèâîâ. Äëÿ
áîðüáû ñ êîððóïöèåé åñòü ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûå îðãàíû.
Åùå îäíî ïðåäëîæåíèå, êîòîðîå âûñêàçû-
âàåòñÿ êîììóíèñòàìè è âûçûâàåò ìíîãî âîï-
ðîñîâ, çâó÷èò òàê: «Ìû äîëæíû íåïîñðåäñòâåí-
íî âëèÿòü íà öåíîîáðàçîâàíèå». Íåâîëüíî ïîñ-
ëå òàêîãî ïîñûëà ÊÏÐÔ âñïîìèíàþòñÿ ïóñòûå
ïîëêè â ìàãàçèíàõ, î÷åðåäè çà îñíîâíûìè ïðî-
äóêòàìè, òàëîííàÿ ñèñòåìà ðàñïðåäåëåíèÿ òî-
âàðîâ. Ñóäÿ ïî îòñóòñòâèþ äàííûõ î íåîáõî-
äèìûõ ìåòîäàõ ðåãóëèðîâàíèÿ öåí â ìàòåðèà-
ëå «Ñ íàøåé ïîçèöèåé íåëüçÿ áóäåò íå ñ÷è-
òàòüñÿ!» íè÷åãî íîâîãî â ýòîé ñôåðå ÊÏÐÔ
ïðåäëîæèòü íå ìîæåò. Îò âñåõ îçâó÷åííûõ êîì-
ìóíèñòàìè èäåé òàê è ïàõíåò íàôòàëèíîì.
Íîâîé èíôîðìàöèîííîé ïîâåñòêè, âïðî÷åì,
êàê è íàðîäíîé ïðîãðàììû, êîììóíèñòû ïðåä-
ëîæèòü íå ìîãóò. Â óñëîâèÿõ ñëîæíîé ýêîíî-
ìè÷åñêîé ñèòóàöèè íà ìèðîâûõ ðûíêàõ ïîçè-
öèÿ ÊÏÐÔ è åå âîæäåé, áîëüøå íàïîìèíàåò
ìíîãîòîííûé ÿêîðü, êîòîðûé íå òîëüêî ìîæåò
çàñòîïîðèòü õîä, íàáèðàþùèé íàøåé ñòðàíîé,
íî è ïóñòèòü Ðîññèþ êî äíó.
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»: À ÃÄÅ ÐÅÊËÀÌÀ?
Ãàçåòà «Åäèíîé Ðîññèè» «Îïîðíûé êðàé
Ðîññèè» ïî ñðàâíåíèþ ñ èçäàíèÿìè îïïîçè-
öèîíåðîâ ìàëî íàïîìèíàåò àãèòêó. Çäåñü â
íåé íåò ïîïóëèñòñêèõ ëîçóíãîâ è íåâûïîë-
íÿåìûõ îáåùàíèé. Çà ýòèì ñëîâíî ÷èòàåòñÿ
ïîäòåêñò: ñóäèòå î ïàðòèè ïî äåëàì. Èçäà-
íèå «Åäèíîé Ðîññèè» áîëüøå ïîõîæå íà îò-
÷åò î ðàáîòå çà ïîñëåäíèå ãîäû. Â ÷àñòíî-
ñòè, çàïóùåí ìåäèöèíñêèé ïðîåêò «Âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íûå îïåðàöèè», íà êîòîðûé âûäå-
ëåíî 2,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé, ðåàëèçóåòñÿ
ïðîãðàììà «Ñòàðøåå ïîêîëåíèå», ïî èíèöè-
àòèâå äåïóòàòîâ îò ÅÐ ïðèíÿòû çàêîíû, ðàñ-
øèðÿþùèå ñïèñêè ïîëó÷àòåëåé âåòåðàíñêèõ
ëüãîò. Î ïðîãðàììå «Ñòàðøåå ïîêîëåíèå»
ðàññêàçàíî ïîäðîáíî ñ îáúÿñíåíèÿìè, ÷òî
êîíêðåòíî â åå ðàìêàõ ïîëó÷àþò ëþäè ïîæè-
ëîãî âîçðàñòà.
Êðîìå òîãî, ñîîáùàåòñÿ î íåêîòîðûõ ðå-
øåíèÿõ «åäèíîðîññîâ», êîòîðûå çàòðàãèâàþò
î÷åíü ìíîãèõ. Ðå÷ü èäåò î ìîðàòîðèè öåí íà
êîììóíàëüíûå óñëóãè äî ñåðåäèíû 2012 ãîäà,
à òàêæå îá óâåëè÷åíèè â Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè íà 30 ïðîöåíòîâ ôîíäà îïëàòû òðóäà â
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.
Íå îáõîäèò ñòîðîíîé ïàðòèéíàÿ ãàçåòà è
ïðîáëåìíûå òåìû. Â ìàòåðèàëå ïîä íàçâàíè-
åì «Õâàòèò íàì çàëèâàòü!» àêòèâèñòû «Ìîëî-
äîé ãâàðäèè» ãîâîðÿò î íåîáõîäèìîñòè ñíèæå-
íèÿ öåí íà áåíçèí, íî ïðè ýòîì ïðèâîäÿò ïðè-
ìåðû öåí íà áåíçèí â ðàçíûõ ñòðàíàõ (â Àâñò-
ðèè – 51 ðóáëü, â Òóðöèè – îêîëî 79 ðóáëåé,
ñàìûé äåøåâûé ÈÀ-92 íà îñòðîâå Àíãèëüÿ â
Êàðèáñêîì ìîðå – 3 ðóáëÿ 74 êîïåéêè). Â îò-
ëè÷èå îò ìàòåðèàëîâ â ãàçåòå «ýññåðîâ» ïî
äàííîé òåìå, â ýòîì òåêñòå íåò ïðåòåíçèè íà
ýêñïåðòíîå ìíåíèå, åñòü îáû÷íûå ðàçìûøëå-
íèÿ ìîëîäåæè ïî ïðåäñòàâëåííîìó âîïðîñó.
Ïîòîìó îáâèíÿòü â ýêîíîìè÷åñêîé áåçãðàìîò-
íîñòè, íåçíàíèè ìåõàíèçìîâ ôîðìèðîâàíèÿ
öåí ìîëîäûõ «åäèíîðîññîâ» âðÿä ëè óìåñòíî.
Âî ìíîãèõ ìàòåðèàëàõ ñäåëàí àêöåíò íà
ïîçèöèþ ëèäåðîâ èçáèðàòåëüíîãî ñïèñêà êàí-
äèäàòîâ îò ïàðòèè â Ãîñäóìó – Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà è ãóáåðíàòîðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäðà Ìèøàðè-
íà, à òàêæå ëèäåðà ïàðòèè Âëàäèìèðà Ïóòè-
íà. Îäíàêî äëÿ ïàðòèéíîãî èçäàíèÿ ýòî âåñü-
ìà åñòåñòâåííî â ïðåäâûáîðíûé ïåðèîä.
Åñòü â èçäàíèè «Åäèíîé Ðîññèè» è íåäî-
ñòàòêè. Íàïðèìåð, çàãîëîâêè íåêîòîðûõ ìà-
òåðèàëîâ: «Ìû ñïîñîáíû ïðîêîðìèòü âñþ ïëà-
íåòó», «Ìû èäåì ïîáåæäàòü!» - ìîãóò îòäàâàòü
íåêîòîðûì ïîïóëèçìîì. Îäíàêî ìàòåðèàëû
ïîä íèìè ãîâîðÿò î äðóãîì. Åùå îäèí ìèíóñ
ãàçåòû – ÿâíûé ïåðåáîð ñóõèõ îò÷åòîâ î
ïàðòèéíûõ ñîáûòèÿõ: ñúåçäàõ, òåìàòè÷åñêèõ
ñåêöèÿõ, âñòðå÷àõ. Äëÿ ñàìîé «Åäèíîé Ðîñ-
ñèè» ýòà èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ
è â ñóùåñòâóþùåì âèäå, íî äëÿ ðÿäîâîãî ÷è-
òàòåëÿ â ìàòåðèàëàõ íå õâàòàåò æèâîãî ÿçû-
êà, íåîæèäàííûõ ïîâîðîòîâ. Ïî ìíåíèþ ýêñ-
ïåðòîâ, â äàííîé ãàçåòå áûëà áû ïîëåçíà èí-
ôîðìàöèÿ î ðàáîòå «åäèíîðîññîâ» íåïîñðåä-
ñòâåííî â Ïåðâîóðàëüñêå. Òåì áîëåå, ÷òî ó
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ çà ïëå÷àìè ìíîãî ïîëåç-
íûõ äåë â èíòåðåñàõ æèòåëåé. Âçÿòü õîòÿ áû
òîò æå ïðîåêò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâ: ñòðî-
èòåëüñòâó äåòñêèõ ãîðîäêîâ è ðåêîíñòðóêöèè
êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê ïîä áûòîâîé ìóñîð.
Â öåëîì æå ïàðòèéíàÿ ãàçåòà ñäåëàíà óäà÷-
íî. Åå îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ÿâëÿåòñÿ
ïîëíîå îòñóòñòâèå æåñòêîé êðèòèêè ïîëèòè÷åñ-
êèõ îïïîíåíòîâ. Âèäèìî îçíàêîìèâøèñü ñ èõ
èçäàíèÿìè è íå óâèäåâ äîñòîéíûõ èäåé è ñèëü-
íûõ ëèäåðîâ, çà êîòîðûìè ìîãóò ïîéòè èçáè-
ðàòåëè, «åäèíîðîññû» ðåøèëè íå òðàòèòü âðå-
ìÿ è ñèëû íà ïóñòûå ðàçãîâîðû. Â êîíöå êîí-
öîâ, èçáèðàòåëè î êàæäîé ïàðòèè áóäóò ñóäèòü
ïî êîíêðåòíûì äåëàì.
«БАБКИ» РЕШАЮТ ВСЁ
 Äåïóòàò íà ïðè¸ìå ó ïñèõèàòðà:
– Äîêòîð, ó ìåíÿ «ðàñòðîåíèå» ëè÷íîñòè: ãîâîðþ îäíî, äóìàþ
äðóãîå, äåëàþ òðåòüå.
– Óñïîêîéòåñü, ýòî äîêàçûâàåò, ÷òî Âû âïîëíå íîðìàëüíûé
íàðîäíûé èçáðàííèê.
***
– Êòî ïðèäåò â äåêàáðå íà âûáîðû?
– Äà êàê îáû÷íî – áàáêè! Äà, áàáêè ðåøàþò âñ¸!
***
Äâîå ðàçãîâàðèâàþò:
– Íó ÷òî òû äóìàåøü îá ýòèõ êàíäèäàòàõ?
– ×òî-î-î? Äà íàì ïðîñòî ïîâåçëî, ÷òî âûáåðóò òîëüêî îäíîãî!
***
Ïðèõîäèò áàáóøêà íà èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê. Íî ïðèøëà áåç
î÷êîâ. Âîçëå óðíû ñòîèò «áóãàé».
Áàáóøêà åìó ãîâîðèò:
– Ñûíîê, ïîìîãè îòìåòèòü â áþëëåòåíå.
«Áóãàé» ïîìîã. À áàáóøêà ñïðàøèâàåò:
– À çà êîãî ÿ ïðîãîëîñîâàëà?
À «áóãàé» îòâå÷àåò:
– Áàáêà, ó íàñ âûáîðû òàéíûå?
– Äà.
– Âîò è èäè, èäè áàáêà.
***
– Ïàïà! Ïðàâäà, ÷òî ñêàçêè íà÷èíàþòñÿ ñî ñëîâ: «Æèëè–áûëè
äåä ñî ñòàðóõîé».
– Íåò, ñûíîê. Íàñòîÿùèå ñêàçêè íà÷èíàþòñÿ ñî ñëîâ: «Åñëè
âû ïðîãîëîñóåòå çà ìåíÿ íà âûáîðàõ...».
***
Ïðåäñåäàòåëü ïàðòèè:
– Ïðåæäå ÷åì âûäâèíóòü Âàñ êàíäèäàòîì â äåïóòàòû â Äóìó
îò íàøåé ïàðòèè, ÿ õîòåë áû óçíàòü, íå ñêëîííû ëè Âû âðàòü, ëîâ-
÷èòü, âîðîâàòü...
– Íåò. Íî åñëè ýòî íóæíî äëÿ ïîáåäû íà âûáîðàõ, ìîãó áûñòðî
íàó÷èòüñÿ!
***
Îäíîìó ìóæèêó î÷åíü õîòåëîñü ñòàòü äåïóòàòîì Äóìû. Åãî
ñïðîñèëè:
– À ÷òî òû ñäåëàåøü, åñëè ñòàíåøü äåïóòàòîì?
– Ýòî ìåíÿ íå áåñïîêîèò. À âîò ÷òî ÿ áóäó äåëàòü, åñëè íå
ñòàíó äåïóòàòîì – ýòî êàê ðàç î÷åíü òðåâîæèò!!!
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ÄÎÐÎÃÀ ÆÈÇÍÈ ÄËß ÑÅËßÍ
Мост через ручей в поселке Ельничный вполне можно назвать
дорогой жизни – через него лежит кратчайший путь в
ближайший магазин, на автобусную остановку и соседний
поселок Самстрой. Последние 6 лет мост находится в аварийном
состоянии. Проходя по нему, селяне (особенно дети и пожилые)
буквально каждый день рисковали своим здоровьем. Никто на
жалобы не реагировали.
èòåëè áûëè âûíóæäåíû
ëàòàòü ìîñò ñâîèìè ñèëà-
ìè: òî â îäíîì êîíöå äî-
ùå÷êó çàìåíÿò, òî â äðó-
ãîì. Íà ïîëíîå îáíîâëå-
íèå ïåðåïðàâû ñðåäñòâ ó ñåëÿí íå õâà-
òàëî. Îäíàêî íàäåæäû íà ëó÷øåå îíè
íå îñòàâëÿëè. Ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ðåøåíèþ
ýòîãî âîïðîñà ïîïðîñèëè ïåðâîóðàëüñ-
êîå îòäåëåíèå «Åäèíîé Ðîññèè». Íà ïî-
ëîæèòåëüíûé îòâåò, ïîñëå ìíîãîëåòíå-
ãî ñòîëêíîâåíèÿ ñ ðàâíîäóøèåì ãîðîä-
ñêèõ ÷èíîâíèêîâ, îñîáî íå íàäåÿëèñü.
Ê óäèâëåíèþ ñåëÿí, ñóááîòíèì óòðîì íà
áåðåãó ó ìîñòà îñòàíîâèëñÿ ãðóçîâèê,
êðåïêèå ïàðíè âûãðóçèëè äîñêè, íà÷à-
– Çàäà÷à ïàðòèè, êîòî-
ðàÿ äåéñòâèòåëüíî ðàáîòà-
åò äëÿ íàðîäà, êàê ðàç è
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû
íå òîëüêî çíàòü î ïðîáëå-
ìàõ ëþäåé, íî è îáúåäè-
íÿòü íà äîáðûå äåëà âñåõ
íåðàâíîäóøíûõ, - ÷óòü ïîç-
æå ïî-äåëîâîìó îáúÿñíÿë
ìåñòíûì æèòåëÿì ñåêðå-
òàðü ïåðâîóðàëüñêîãî îòäå-
ëåíèÿ «Åäèíîé Ðîññèè»
Íèêîëàé Êîçëîâ. - Çäåñü è
æèòåëè ïðîÿâèëè èíèöèà-
òèâó, è íàø êîëëåãà ïî
ïàðòèè äåïóòàò Çàêîíîäà-
Ж
Жительница Ельничного Наталья Шимановская говорила о
необходимости отсыпать местную дорогу, наладить
освещение – на всю улицу Монтажников в селе только один
фонарь, подремонтировать колонку для забора воды.
ÌÍÅÍÈÅ
ëè îáìåðÿòü ìîñò. Íà
ïîìîùü èì âûøëè
ñåëüñêèå ìóæèêè. Çà-
ñòó÷àëè ìîëîòêè, ïî-
ñëóøàëñÿ çâóê ýëåêò-
ðîïèëû.
– Íåóæòî ñòðîÿò?
Óæ ñòîëüêî ãîâîðèëè-
ãîâîðèëè, ïðîñèëè-
ïðîñèëè…, - âïëåñêè-
âàëà ðóêàìè ïîäîøåä-
øàÿ æåíùèíà.
ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÍÀ ÏÓÒÈ
Ê ÍÎÂÎÉ ÓÏÐÀÂËßÞÙÅÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
С
Многие жители Первоуральска недовольны тем, как коммунальщики обслуживают их дома. Но не все знают, что
поручить управление своим имуществом можно другой организации. Рынок управления ЖКХ растёт, растёт и
конкуренция на нём. К депутатам фракции «Единая Россия» очень часто обращаются с вопросом: что нужно
сделать для того, чтобы квартплата за жилье и коммунальные услуги, которую вносят жильцы, действительно
работала на людей, а не на карман предприимчивых дельцов.
åãîäíÿ ìû ïðîäîëæàåì ïóáëè-
êàöèè íà òåìó, êàê ïåðâîóðàëü-
öû ìîãóò çàùèòèòü ñâîè ïðà-
âà. Ïðè ñîäåéñòâèè äåïóòàòîâ
ïîäãîòîâëåíî íåñêîëüêî ñîâå-
òîâ, êîòîðûå ïîìîãóò ñîáñòâåííèêàì ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïðè íåîáõîäèìîñòè
ãðàìîòíî ïîìåíÿòü óïðàâëÿþùóþ êîìïà-
íèþ, êîòîðàÿ íè÷åãî íå äåëàåò.
ØÀÃ 1.
Âûáåðèòå óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ, ñ
êîòîðîé õîòèòå ñîòðóäíè÷àòü.
Óçíàéòå, êàê îòçûâàþòñÿ î ñâîèõ ÓÊ
âàøè äðóçüÿ è ðîäíûå. Êàê ïðàâèëî, ïðî-
áëåìû îäíè è òå æå, òîëüêî ðåøàþòñÿ
îíè ïî-ðàçíîìó. Â íåêîòîðûõ ÓÊ òàðè-
ôû íà 10-20 ïðîöåíòîâ âûøå ñðåäíèõ ãî-
ðîäñêèõ, ïîòîìó ÷òî îíè ïðåäëàãàþò áî-
ëåå êà÷åñòâåííûé ñåðâèñ. Íàïðèìåð,
àâàðèéíàÿ ñëóæáà â ñëó÷àå ×Ï ïðèåäåò
÷åðåç 30 ìèíóò, à íå ÷åðåç òðè äíÿ. Îá-
ðàùàéòå âíèìàíèå íà êîëè÷åñòâî äîìîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â óïðàâëåíèè êîìïàíèé: çà
òðåìÿ äîìàìè ñëåäèòü ïðîùå, ÷åì çà
òðåìÿ òûñÿ÷àìè.
Ñîçâîíèòåñü ñ íåñêîëüêèìè ïðèãëÿ-
íóâøèìèñÿ âàì óïðàâëÿþùèìè êîìïàíè-
ÿìè, îáñóäèòå âîçìîæíîñòü çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå. Ïðèãëàñèòå
ïðåäñòàâèòåëÿ êîìïàíèè íà ñîáðàíèå
ñîáñòâåííèêîâ.
ØÀÃ 2.
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ëüåâ Êîâïàê ïîä-
êëþ÷èëñÿ. Ïîñìîòðèòå, êàêàÿ ðàáîòà êè-
ïèò! Íàäåþñü, ÷òî äîðîãà äëÿ æèòåëåé
ïîñåëêà Åëüíè÷íûé äî àâòîáóñíîé îñ-
òàíîâêè è ìàãàçèíà òåïåðü áóäåò áåçî-
ïàñíîé.
Ñàì Ëåâ Êîâïàê, ïðèåõàâ íà Åëüíè÷-
íûé, òîæå áåç äåëà íå ñèäåë. È ìîñò ïî-
ìîã ñòðîèòü, è ñ ìåñòíûìè æèòåëÿìè
âìåñòå ñ Íèêîëàåì Êîçëîâûì î íàáî-
ëåâøèõ âîïðîñàõ ïîãîâîðèë. Êàê ïðè-
çíàëñÿ ìîëîäîé äåïóòàò, â ñâîå âðåìÿ
ñâîèìè ðóêàìè âìåñòå ñ îòöîì äîì ïî-
ñòðîèë, ïîòîìó ïðåêðàñíî ïîíèìàåò
õëîïîòû ñåëÿí. Òàê, îäíà èç
ñòàðîæèëîâ Åëüíè÷íîãî 85-
ëåòíÿÿ Òàòüÿíà Íîñêîâà ñåòî-
âàëà íà íåîáõîäèìîñòü âîäî-
ñòîêîâ – èç-çà èõ îòñóòñòâèÿ
ãðÿçü ïî ñêëîíó ñ äîðîãè ñòå-
êàåò ê åå îãîðîäó è äîìó.
Âäîáàâîê ïðîñèëà åùå è çà
ïîæèëîãî ñîñåäà – çàáîð åãî
ó÷àñòêà ñîâñåì ðàçâàëèëñÿ è
åäâà íå ïàäàåò íà èäóùèõ ïî
óçêîé òðîïèíêå ìåæäó äîìà-
ìè ëþäåé. Íèêîëàé Êîçëîâ è
Ëåâ Êîâïàê îäíèì ðàçãîâî-
ðîì íå îãðàíè÷èëèñü. Êàê
ëþäè äåëà è â îãîðîä ê ñòðà-
äàþùåé îò îòñóòñòâèÿ âîäî-
ñòîêîâ áàáóøêå çàãëÿíóëè, è
êàê äåëà ñ îñâåùåíèåì óëè-
öû ïðîâåðèëè, è êîëîíêó îï-
ðîáîâàëè.
– ×òî ìîæåì, ñàìè äåëà-
åì, âîò äåòñêóþ ïëîùàäêó
ñâîèìè ñèëàìè ïîñòàâèëè,
íàø ìåñòíûé æèòåëü ïîìîã, -
ïîêàçûâàëà íîâåíüêóþ ïëî-
ùàäêó ó êîëîíêè Íàòàëüÿ Øè-
ìàíîâñêàÿ. – Íî íà âñå ó ñà-
ìèõ ñèë íå õâàòàåò. Îðãàíè-
çîâûâàòü íåêîìó.
– Ñî ñâîåé ñòîðîíû êàê
äåïóòàò ïîäêëþ÷óñü ê ðåøåíèþ ïðîáëåì.
Íî è æèòåëè òîæå íå äîëæíû ñèäåòü ñëî-
æà ðóêè. Åñëè òîëüêî íàáëþäàòü è äó-
ìàòü, ÷òî ìîÿ õàòà ñ êðàþ, íè÷åãî ìû íå
èçìåíèì. Çà áîëüøèå äåëà íóæíî áðàòü-
ñÿ âñåì âìåñòå. Òîãäà è ñèëû, è ñðåä-
ñòâà ðåøàòü ïðîáëåìû íàéäóòñÿ, - ïîä-
âåë èòîã Ëåâ Êîâïàê.
ВСЕОБУЧ
Ïðåäóïðåæäàåì æèëüöîâ î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ.
Êàæäîìó ñîáñòâåííèêó âðó÷èòå óâå-
äîìëåíèÿ ïîä ðîñïèñü èëè ïðèøëèòå ïî
ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì.
Òàêæå ðàñêëåéòå íà ïîäúåçäàõ îáúÿâëåíèÿ
ñ äàòîé ñîáðàíèÿ. Äîëæíî áûòü óêàçàíî,
êòî ýòî ñîáðàíèå èíèöèèðóåò (Èâàíîâ Èâàí
Èâàíîâè÷, êâàðòèðà ¹ 1), à òàêæå ïîâåñò-
êà, êîòîðàÿ ìîæåò ñîñòîÿòü èç äâóõ ïóíê-
òîâ: ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà ñ ïðåæíåé ÓÊ
è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ñ íîâîé ÓÊ. Ïîìíè-
òå, ÷òî ýòè îáúÿâëåíèÿ íóæíî ðàñêëåèòü êàê
ìèíèìóì çà 10 äíåé äî äàòû ñîáðàíèÿ.
ØÀÃ 3.
Ïðîâîäèì ñîáðàíèå ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ.
Ñîáðàíèå îáÿçàòåëüíî äîëæíî ïðî-
òîêîëèðîâàòüñÿ: ïðîñòûì ãîëîñîâàíèåì
óòâåðæäàþò ñåêðåòàðÿ, êîòîðûé âñ¸ êîí-
ñïåêòèðóåò. Äàéòå ñëîâî ïðåäñòàâèòåëþ
íîâîé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè. Îí, êî-
íå÷íî, áóäåò íàõâàëèâàòü ñâîþ ÓÊ. Îò
òîãî, íàñêîëüêî ãðàìîòíî îí å¸ ðàçðåê-
ëàìèðóåò, âî ìíîãîì çàâèñèò óñïåõ âà-
øåé çàòåè (õîòÿ åùå áîëüøå îí çàâèñèò
îò òîãî, ñêîëüêî «êîñÿêîâ» íà ñ÷åòó âà-
øåé íûíåøíåé ÓÊ).
Íå óäèâëÿéòåñü, åñëè ê äíþ ïðîâåäå-
íèÿ ñîáðàíèÿ âàø äâîð ïðåîáðàçèòñÿ:
ìóñîð óáåðóò, îãðàäêè ïîêðàñÿò, êà÷åëü-
êè ïîäïðàâÿò. Ýòî àãîíèÿ íûíåøíåé óï-
ðàâëÿþùåé: ïðîâåäåíèå ñîáðàíèÿ, èòî-
ãîì êîòîðîãî ìîæåò ñòàòü ðàñòîðæåíèå
äîãîâîðà ñ íåé, äåéñòâóåò, êàê «âîëøåá-
íûé ïåíäåëü».
ØÀÃ 4.
Ãîëîñîâàíèå.
Ðåøåíèå î ñìåíå óïðàâëÿþùåé êîì-
ïàíèè ïðèíèìàåòñÿ ïðîñòûì áîëüøèí-
ñòâîì ãîëîñîâ. Ó÷òèòå, ÷òî ãîëîñà â íà-
øåì ñëó÷àå ñ÷èòàþòñÿ íå ïî êîëè÷åñòâó
ëþäåé, à ïî êîëè÷åñòâó êâàäðàòíûõ ìåò-
ðîâ, ñîáñòâåííèêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ
ãîëîñóþùèé, è ïî äîëå ýòîãî ìåòðàæà â
îáùåé æèëîé ïëîùàäè äîìà. Î÷íîå ãî-
ëîñîâàíèå ñ÷èòàåòñÿ ïðîâåä¸ííûì, åñëè
ïðèñóòñòâîâàëî 50 ïðîöåíòîâ ãîëîñîâ
âñåãî äîìà. À ðåøåíèå ñ÷èòàåòñÿ ïðè-
íÿòûì, åñëè çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî 50
ïðîöåíòîâ + 1 ãîëîñ îò ïðèñóòñòâóþùèõ.
Ãîëîñîâàíèå ìîæíî ïðîâîäèòü è çà-
î÷íî - â ýòîì ñëó÷àå êàæäûé ñîáñòâåí-
íèê äîëæåí ïðèíÿòü â í¸ì ó÷àñòèå. Íå
çàáóäüòå, ÷òî ïî êàæäîìó ïóíêòó ãîëîñî-
âàíèÿ äîëæíû áûòü âàðèàíòû îòâåòà íå
òîëüêî «Çà» è «Ïðîòèâ», íî è «Âîçäåð-
æàëñÿ».
ØÀÃ 5.
Ãîòîâèì ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ.
Æèëèùíûé êîäåêñ íå óñòàíàâëèâà-
åò íèêàêèõ òðåáîâàíèé ê ôîðìå ïðîòî-
êîëà, à íîðìàòèâíûõ àêòîâ, êîòîðûå áû
ðåãëàìåíòèðîâàëè ïðàâèëà åãî âåäåíèÿ,
íåò. Íî ñóùåñòâóåò ñëîæèâøàÿñÿ ïðàê-
òèêà âåäåíèÿ ïðîòîêîëîâ. Ïðîòîêîë äîë-
æåí áûòü ñîñòàâëåí â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå, ïîäïèñàí ïðåäñåäàòåëåì è ñåêðåòà-
ð¸ì, à òàêæå ÷ëåíàìè ñ÷¸òíîé êîìèññèè.
Â ïðîòîêîëå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå óêà-
çûâàþòñÿ äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ, ïîâåñòêà
äíÿ, êâîðóì. Ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ñîáñòâåííèêîâ äîëæíû áûòü äîâåäåíû äî
ñâåäåíèÿ âñåõ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùå-
íèé, â òîì ÷èñëå è íå ïðèíÿâøèõ ó÷àñ-
òèÿ â ñîáðàíèè, â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé
ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ýòèõ ðåøåíèé (ñò. 46 ÷.
3 ÆÊ ÐÔ). Òàê ÷òî, è ïðîòîêîë íóæíî
èçãîòîâèòü â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê.
ÊÓÄÀ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß, ÅÑËÈ
ÍÅ ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß ÊÎÍÔËÈÊÒ Ñ ÓÊ
Óâåäîìëåíèå ñ ïðîòîêîëîì ðåøåíèÿ
ñîáðàíèÿ îá èçáðàíèè íîâîé óïðàâëÿþ-
ùåé êîìïàíèè ñëåäóåò íàïðàâèòü â áûâ-
øóþ ÓÊ. Â òå÷åíèå ìåñÿöà îíà äîëæíà
ïåðåäàòü âñþ äîêóìåíòàöèþ ïî äîìó
âíîâü èçáðàííîé êîìïàíèè.
Áûâàåò, ÷òî ÓÊ íå âñåãäà òîðîïèòñÿ
ïåðåäàòü áóìàãè. Â ýòîì ñëó÷àå àêòèâ-
íîñòü ñëåäóåò ïðîÿâèòü è ñîáñòâåííèêàì,
è âíîâü èçáðàííîé ÓÊ. Ê óïðàâëåíèþ äî-
ìîì îíà äîëæíà ïðèñòóïèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñ ìîìåíòà ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ. Åñëè ïðîöåäóðà íå âûïîëíåíà, îá-
ðàùàéòåñü â ñóä è ïðîêóðàòóðó.
Над всеми управляющими жилищными организациями существуют
государственные органы контроля.
1. Государственная жилищная инспекция Первоуральска
2. Органы Роспотребнадзора
3. Некоторые вопросы может решить Федеральная антимонопольная
служба.
×ÒÎ ×ÈÒÀÒÜ
Îäíà èç ïîñëåäíèõ ïîïðà-
âîê â Æèëèùíûé êîäåêñ ÐÔ
- 8 ÷àñòü 162-é ñòàòüè - äàåò
ñîáñòâåííèêàì áåñïðåöå-
äåíòíîå ïðàâî äëÿ ðàñòîð-
æåíèÿ â îäíîñòîðîííåì ïî-
ðÿäêå äîãîâîðà ñ óïðàâëÿþ-
ùåé îðãàíèçàöèåé â òîì
ñëó÷àå, åñëè ïîñëåäíÿÿ íå
âûïîëíÿåò óñëîâèÿ äîãîâî-
ðà èëè çëîóïîòðåáëÿåò ñâî-
èì êðåäèòîì äîâåðèÿ.
ÑÐÅÄÀ  ÎÁÈÒÀÍÈß
ДЕЛО МОЛОДОЕ
ÒÐÓÁÍÈÊ
РЫНОК
721 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà УральскийÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË
История Челябинского трубопрокатного и Новотрубного
заводов неразрывно связана с именем Якова Павловича
Осадчего, легендарного директора этих предприятий. Для
челябинских трубников – это человек, под руководством
которого предприятие достигло значительного развития, для
первоуральских металлургов – директор, чьи талант и
грамотность позволили заводу не только выжить в годы
войны, но и нарастить объемы производства. 22 октября
исполняется 110 лет со дня рождения Якова Павловича.
ЗАКАЗ ДЛЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ ïîäïèñàëà êîíòðàêò íà ïîñòàâêó 1200 òîíí
ãàçëèôòíûõ òðóá ïðîèçâîäñòâà Íîâîòðóáíîãî çàâîäà â àäðåñ
«Àðêòè÷åñêîé ãàçîâîé êîìïàíèè».
Òðóáû äèàìåòðîì 219 ìì èç ñòàëè ìàðêè 09Ã2Ñ áóäóò èñïîëü-
çîâàíû ïðè îáóñòðîéñòâå Ñàìáóðãñêîãî íåôòåãàçîêîíäåíñàòíîãî
ìåñòîðîæäåíèÿ. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïðîäóêöèþ ïðåäñòîèò ýêñïëóà-
òèðîâàòü â óñëîâèÿõ Êðàéíåãî Ñåâåðà, ê íåé ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñà-
ìûå æåñòêèå òðåáîâàíèÿ. Ñ öåëüþ óâåëè÷åíèÿ òåõíè÷åñêèõ, ýêñï-
ëóàòàöèîííûõ è êîððîçèîííîñòîéêèõ õàðàêòåðèñòèê òðóáû êîìïà-
íèè ×ÒÏÇ áóäóò ïîêðûòû ñïåöèàëüíûì òåïëîèçîëèðóþùèì ìàòå-
ðèàëîì èç ïåíîïîëèóðåòàíà â ïîëèýòèëåíîâîé îáîëî÷êå. ×àñòü
ãàçëèôòíûõ òðóá (êîòîðûå áóäóò ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ íà ïîâåðõíî-
ñòè) èçãîòîâÿò â îöèíêîâàííîì êîæóõå.
– Îñîáåííîñòü äàííîãî çàêàçà - ñæàòûå ñðîêè ïîñòàâêè, - îò-
ìåòèë Ìàêñèì Áëèíîâñêèé, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ òðóáîïðîâîä-
íîãî òðàíñïîðòà ×ÒÏÇ. - Ïåðâûå îáúåêòû íà Ñàìáóðãñêîì íåôòå-
ãàçîêîíäåíñàòíîì ìåñòîðîæäåíèè äîëæíû áûòü çàïóùåíû â ïðî-
ìûøëåííóþ ýêñïëóàòàöèþ óæå â äåêàáðå 2011 ãîäà, è êîìïàíèÿ
×ÒÏÇ áåðåò íà ñåáÿ ïîâûøåííûå îáÿçàòåëüñòâà â ìàêñèìàëüíî
êîðîòêèå ñðîêè ïîñòàâèòü ñâîþ ïðîäóêöèþ ñåâåðÿíàì.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòíèêè ÏÍÒÇ ïðèñòóïèëè ê âûïîëíå-
íèþ çàêàçà. Òðóáû íà÷íóò îòãðóæàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáóå-
ìûìè çàêàç÷èêîì ñðîêàìè.
ÒÐÓÁÍÛÕ
ÇÀÂÎÄÎÂËÅÃÅÍÄÀ
êîâ Ïàâëîâè÷ ðîäèëñÿ
â 1901 ãîäó â Äíåïðî-
ïåòðîâñêîé îáëàñòè,
íà ñòàíöèè Êðèâîé
Ðîã. Èç-çà ìàòåðèàëü-
íûõ òðóäíîñòåé, êîòîðûå èñïûòû-
âàëà ñåìüÿ, ìàëü÷èê ñâîé òðóäî-
âîé ïóòü íà÷àë óæå â 12 ëåò (!) –
óñòðîèëñÿ ê îòöó íà Ëàðèíñêèå
èçâåñòêîâûå êàðüåðû êîíîãîíîì.
È íåèçâåñòíî, êàê ñëîæèëàñü áû
ñóäüáà Îñàä÷åãî, åñëè áû â 1932-
ì åãî íå íàïðàâèëè ó÷èòüñÿ âî
Âñåñîþçíóþ Ìîñêîâñêóþ ïðî-
ìûøëåííóþ àêàäåìèþ. Ïîñëå åå
îêîí÷àíèÿ ßêîâà Ïàâëîâè÷à ñíà-
÷àëà íàçíà÷èëè çàìåñòèòåëåì
äèðåêòîðà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
çàâîäà â Òàãàíðîãå, à â 1938 ãîäó
– äèðåêòîðîì ÏÍÒÇ, ãäå îí
âñòðåòèë íà÷àëî âîéíû.
Íîâîòðóáíûé â ïåðâûå æå
ìåñÿöû âîéíû èñïûòàë îãðîìíûå
íàãðóçêè. Íî ñàìûå òðóäíûå çàäà-
íèÿ – âûïóñê òðóá äëÿ ìèíîìåò-
íûõ ñòâîëîâ è äðóãîé âîåííîé òåõ-
íèêè – âûïîëíÿë íåóêîñíèòåëüíî.
Â òÿæåëûå âîåííûå ãîäû â ïîëíóþ
ñèëó ïðîÿâèëñÿ èíæåíåðíûé è
îðãàíèçàòîðñêèé òàëàíò ß.Ï.
Îñàä÷åãî, áëàãîäàðÿ ÷åìó ïðåä-
ïðèÿòèå íàðàùèâàëî îáúåìû ïðî-
èçâîäñòâà, ïðîâîäèëàñü ðåêîíñò-
ðóêöèÿ îáîðóäîâàíèÿ, ñîâåðøåí-
ñòâîâàëèñü òåõíîëîãèè…
Â 1956 ãîäó ßêîâà Ïàâëîâè÷à
íàçíà÷èëè äèðåêòîðîì ×åëÿáèíñ-
êîãî òðóáîïðîêàòíîãî çàâîäà. Ïîä
åãî ðóêîâîäñòâîì íà ×ÒÏÇ ðàçâåð-
íóëàñü îãðîìíàÿ ñòðîéêà – îáíîâ-
ëÿëè ñòàðûå öåõè, ñòðîèëè íîâûå.
Èìåííî ïðè Îñàä÷åì ×åëÿáèíñ-
êèé òðóáîïðîêàòíûé ñòàë ïåðâûì
â ÑÑÑÐ çàâîäîì-ïðîèçâîäèòåëåì
òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà!
«Íà ×ÒÏÇ ñôîðìîâàíà òðóáà
äèàìåòðîì 1020 ìì», – ýòà íî-
âîñòü, ïîäêðåïëåííàÿ ôîòîñíèì-
êîì ïåðâîé òðóáû ñ íàäïèñüþ
«Òðóáà òåáå, Àäåíàóýð!», îáëåòå-
ëà âåñü ìèð è ïðîçâó÷àëà êàê ñâî-
åîáðàçíûé îòâåò ðàáî÷èõ çàâîäà
íà ââîä îãðàíè÷åíèé ïîñòàâîê
ÒÁÄ èç Çàïàäíîé Ãåðìàíèè â
ÑÑÑÐ. Â 1966 ãîäó çà ïðîèçâîä-
ñòâåíûå çàñëóãè êîëëåêòèâ ×åëÿ-
áèíñêîãî òðóáîïðîêàòíîãî çàâî-
äà áûë îòìå÷åí îðäåíîì Ëåíèíà,
à ßêîâó Ïàâëîâè÷ó Îñàä÷åìó ïðè-
ñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñ-
òè÷åñêîãî Òðóäà.
Çàáîòÿñü î êóëüòóðå è îáúå-
ìàõ ïðîèçâîäñòâà, ßêîâ Ïàâëîâè÷
íå çàáûâàë è î áûòå òðóáíèêîâ:
ïðè íåì áûëè ïîñòðîåíû ñàíàòî-
ðèé-ïðîôèëàêòîðèé «Èçóìðóä» è
äåòñêèé ëàãåðü «Åëàí÷èê» – äî
ñèõ ïîð èçëþáëåííûå ìåñòà îò-
äûõà è îçäîðîâëåíèÿ çàâîä÷àí è
èõ äåòèøåê. À ÷óäåñà ñ àïåëüñè-
íàìè ê Íîâîìó ãîäó, öâåòàìè ê 8
ìàðòà, êîòîðûå Îñàä÷èé «äîáû-
«Íå ñêàæó, ÷òî ÿ ñ÷àñòëèâ÷èê è ìíå, çíàåòå,
êàê-òî âåç¸ò. Çà âñþ æèçíü ïðèâûê òðóäèòüñÿ,
ðàáîòàòü íàä ñîáîé. Â 1932 ãîäó ìåíÿ ïðèíÿëè íà
ïðîôñîþçíóþ ðàáîòó. ß ñòàë áîëüøå ÷èòàòü. Ïîòîì
- ëþáûå êóðñû. Òîëüêî áû ïîâûñèòü îáðàçîâàíèå.
Ñàäèòüñÿ çà ïàðòó íå ñòåñíÿëñÿ. Âå÷åðíèé ðàáôàê
îêîí÷èë óæå, ïî ñóòè, âçðîñëûì ìóæ÷èíîé. Çàòåì
ÿ áûë ïåðåáðîøåí íà Äíåïðîñòðîé. Ðàáîòàë òàì
íà÷àëüíèêîì îòäåëà íàéìà è óâîëüíåíèé – ýòî
òåïåðåøíèé îòäåë êàäðîâ. È âîò êîãäà ïðèíèìàë
íà ðàáîòó - à áûëî óêàçàíèå, ÷òî ìîëîäûõ
èíæåíåðîâ äîëæåí ïðèíèìàòü íà÷àëüíèê îòäåëà, -
òî êàæäàÿ òàêàÿ âñòðå÷à çàñòàâëÿëà çàäóìàòüñÿ:
«Ïî÷åìó îí â 22-23 ãîäà óæå èíæåíåð, à ÿ – íåò?».
Ìåíÿ ýòî ìó÷èëî, òåðçàëî áóêâàëüíî. È âîò çäåñü
ìíå ïîâåçëî. Íà ïóñê Äíåïðîãýñà ïðèåõàëè òîâàðèùè Îðäæîíèêèäçå è Êàëèíèí.
È ÿ îáðàòèëñÿ ê íà÷àëüíèêó ñòðîèòåëüñòâà, ÷òîáû ïîïðîñèë Ñåðãî, è ìåíÿ âçÿëè
íà ó÷¸áó â Ïðîìàêàäåìèþ - îíà áûëà ïîä÷èíåíà Íàðêîìòÿæïðîìó. Íà÷àëüíèê
Âèííåð åìó ñêàçàë: òîâàðèù Ñåðãî âûçâàë ìåíÿ, ïîçíàêîìèëñÿ è ïî-îòöîâêè
ïîõëîïàë ïî ïëå÷ó: «Áóäåøü èíæåíåðîì».
Íà ôîòî 1932 ãîäà ßêîâó Ïàâëîâè÷ó 31 ãîä.
ÈÇ ÈÍÒÅÐÂÜÞ ß.Ï.ÎÑÀÄ×ÅÃÎ
âàë» äëÿ ìíîãîòûñÿ÷íîãî êîëëåê-
òèâà, ñòàëè ëåãåíäàìè ïðåäïðè-
ÿòèÿ. Ëþäÿì, ñ êîòîðûìè ðàáîòàë
Îñàä÷èé, îí çàïîìíèëñÿ æåëåç-
íîé õâàòêîé èíæåíåðà, òâåðäîé
âåðîé â ðàáî÷åå ðåìåñëî, íåèç-
ìåííîé ñïðàâåäëèâîñòüþ. È êîë-
ëåãè, è ïîä÷èíåííûå, âèäÿ äîá-
ðî, ïëàòèëè åìó ïðèçíàíèåì è
äîâåðèåì. Óäèâèòåëüíî, íî êàæ-
äûé, êòî ïðèøåë íà çàâîä âî âðå-
ìÿ åãî äèðåêòîðñòâà, ìîæåò ðàñ-
ñêàçàòü èñòîðèþ, à òî è íå îäíó,
îá ó÷àñòèè â åãî ñóäüáå ßêîâà
Ïàâëîâè÷à - íå îïîñðåäîâàííî, à
ëè÷íî. Êàê îí óñïåâàë ýòî?!
Äî ïîñëåäíèõ äíåé ßêîâ Ïàâ-
ëîâè÷ îñòàâàëñÿ ïðåäàííûì ñâî-
åìó äåëó. Îí óøåë èç æèçíè íà
76-ì ãîäó. À íà ×åëÿáèíñêîì òðó-
áîïðîêàòíîì è Íîâîòðóáíîì ñâÿ-
òî ÷òÿò ïàìÿòü «Æåëåçíîãî ßêî-
âà», êàê íàçûâàëè åãî òðóáíèêè.
Ñåãîäíÿ êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ,
îáúåäèíèâøàÿ äâà óðàëüñêèõ
òðóáíûõ çàâîäà, ñâÿçàííûõ ñ áèî-
ãðàôèåé Îñàä÷åãî, – îäíà èç ñà-
ìûõ ñîâðåìåííûõ è óñïåøíûõ â
ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè ñòðà-
íû. Ïðîäîëæàÿ òðàäèöèè Îñàä÷å-
ãî, êîìïàíèÿ ñòðåìèòåëüíî íàáè-
ðàåò îáîðîòû, çàâîåâûâàÿ âñå
íîâûå ðûíêà ñáûòà.
Â ñîâåòñêîå âðåìÿ èìÿ ß. Ï.
Îñàä÷åãî, ëàóðåàòà Ëåíèíñêîé è
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèé, äåïóòà-
òà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ,
áûëî èçâåñòíî êàæäîìó ÷åëÿáèí-
öó. Â 1971-ì åìó ïðèñâîèëè çâà-
íèå Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ãîðî-
äà. Â êíèãå «×åëÿáèíñê â ðàçíûõ
èçìåðåíèÿõ» åñòü èíòåðâüþ ßêî-
âà Ïàâëîâè÷à, äàòèðîâàííîå 1976
ãîäîì, â êîòîðîì îí äåëèòñÿ ñâî-
èìè âîñïîìèíàíèÿìè: «Âñïîìè-
íàþ 1956 ãîä, êîãäà ïðèåõàë, ïî-
çíàêîìèëñÿ ñ ×åëÿáèíñêîì è òðó-
áîïðîêàòíûì çàâîäîì. Íå ñêðîþ,
ïåðâàÿ ìûñëü ïîõîäèëà íà ðàñêà-
ÿíèå – íàäî áûëî ñíà÷àëà ïîñìîò-
ðåòü, à ïîòîì óæå «ïðèíèìàòü»
çàâîä. Íî ìåíÿ óäèâèëè ëþäè, îò-
ëè÷àþùèåñÿ ñàìîîòâåðæåííîñ-
òüþ, âûñîêî ðàçâèòûì ïîíÿòèåì î
ðàáî÷åé ÷åñòè. È ýòà îñîáåííîñòü
÷åëÿáèíöåâ, ïî ìîåìó ãëóáîêîìó
óáåæäåíèþ, óæå â òå ãîäû ñ ëèõ-
âîé îêóïàëà âñå íåäîñòàòêè ãðà-
äîñòðîèòåëüñòâà è áëàãîóñòðîé-
ñòâà. Ëþäè ñ õàðàêòåðîì âñåãäà
ñïîñîáíû òâîðèòü ÷óäåñà. Êàê æå
ïðåîáðàçèëñÿ ãîðîä! Íà ìîèõ ãëà-
çàõ çàðàáàòûâàëè ìèðîâóþ èçâå-
ñòíîñòü çàâîäû, âûðîñëè âûñîò-
íûå çäàíèÿ è äâîðöû, ïîÿâèëèñü
íîâûå è áûëè îáëàãîðîæåíû ñòà-
ðûå ïðîñïåêòû è óëèöû. Çà íåçíà-
÷èòåëüíûé ñðîê ìíîãîå ñäåëàíî,
÷òîáû ðåøèòü æèëèùíóþ ïðîáëå-
ìó – îäèí òîëüêî Ñåâåðî-Çàïàä
ïðåêðàñíîå òîìó äîêàçàòåëüñòâî.
Íàëàæåíî âîäîñíàáæåíèå, îáíîâ-
ëåíû êîììóíèêàöèè, íåñðàâíåííî
ëó÷øå ðàáîòàåò òðàíñïîðò. Íåóç-
íàâàåìî èçìåíèëèñü çàâîäû.
Âçÿòü íàø òðóáîïðîêàòíûé, êîòî-
ðûé äàæå êàê-òî íåëîâêî è ñðàâ-
íèâàòü ñ òåì, ÷òî áûëî â 1956 ãîäó
– ïðåäïðèÿòèå âûñîêîé êóëüòóðû
ïðîèçâîäñòâà óâåëè÷èëî ñâîþ
ìîùíîñòü â äåñÿòêè ðàç, âûïóñ-
êàåò òðóáû âñåõ íåîáõîäèìûõ
ñòðàíå ñîðòàìåíòîâ, ïîñòàâëÿåò
èõ, ìîæíî ñêàçàòü, âñåìó ìèðó.
×åëÿáèíñê ñòàë ìîùíûì èíäóñò-
ðèàëüíûì öåíòðîì ñòðàíû, è òå-
ïåðü ìîæíî òîëüêî ãîðäèòüñÿ ïðà-
âîì íàçûâàòü åãî çàïðîñòî – «ìîé
ãîðîä»!
Ê 110-ó äíþ ðîæäåíèÿ ßêîâà
Ïàâëîâè÷à Îñàä÷åãî âûïóùåíà
êðàñî÷íàÿ ñòåíãàçåòà, êîòîðàÿ
ðàçìåùåíà íà èíôîðìàöèîííûõ
ñòåíäàõ â öåõàõ è ïîäðàçäåëåíè-
ÿõ ×ÒÏÇ è ÏÍÒÇ. Â íåé îòðàæå-
íû áèîãðàôèÿ ëåãåíäàðíîãî äè-
ðåêòîðà è âàæíåéøèå ýòàïû åãî
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.
Äåñÿòü ëåò íàçàä â êîìïàíèè
×ÒÏÇ áûëà ó÷ðåæäåíà ñòèïåíäèÿ
èìåíè ßêîâà Ïàâëîâè÷à Îñàä÷å-
ãî, êîòîðîé ïîîùðÿþò áóäóùèõ
ìåòàëëóðãîâ – ñàìûõ îäàðåííûõ
è òàëàíòëèâûõ ñòóäåíòîâ Ìîñêîâ-
ñêîãî èíñòèòóòà ñòàëè è ñïëàâîâ,
Ìîñêîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé àêà-
äåìèè ïðèáîðîñòðîå-
íèÿ è èíôîðìàòèêè, à
òàêæå Þæíî-Óðàëüñêî-
ãî ãîñóíèâåðñèòåòà â
×åëÿáèíñêå. Ñ òåõ ïîð
åæåãîäíî â òîðæåñòâåí-
íîé îáñòàíîâêå àêöèî-
íåðû íàøåé êîìïàíèè
âðó÷àþò îáëàäàòåëÿì
èìåííîé ñòèïåíäèè
ñïåöèàëüíûå äèïëîìû
Ôîíäà èìåíè Îñàä÷å-
ãî. À â òå÷åíèå ó÷åáíî-
ãî ãîäà ×ÒÏÇ âûïëà÷è-
âàåò áóäóùèì ìåòàë-
ëóðãàì ïî ïîëòîðû òû-
ñÿ÷è ðóáëåé åæåìåñÿ÷-
íî. Çàêîí÷èâ âóç, ìíî-
ãèå ñòèïåíäèàòû ïðè-
õîäÿò ðàáîòàòü íà ×åëÿ-
áèíñêèé òðóáîïðîêàò-
íûé çàâîä è äðóãèå
ïðåäïðèÿòèÿ êîìïà-
íèè.
– Íà ×ÒÏÇ âñåãäà
îòêðûòû äâåðè òàëàíò-
Я
Яков Павлович Осадчий во вемя работы одной из сессий
Верховного Совета РСФСР
Ïàìÿòü î ßêîâå Îñàä÷åì æèâåò íå òîëüêî â ñåðäöàõ
òðóáîïðîêàò÷èêîâ, îíà óâåêîâå÷åíà â êàìíå. Òàê, íà åãî ìîãèëå, íà
×åëÿáèíñêîì Óñïåíñêîì êëàäáèùå, âîçâåäåí ìåìîðèàëüíûé
êîìïëåêñ èç áëàãîðîäíîãî ÷åðíîãî ìðàìîðà. Ê 100-ëåòíåìó þáèëåþ
ßêîâà Ïàâëîâè÷à áûëà óñòàíîâëåíà ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà íà äîìå,
ãäå îí æèë. À â 2005 ãîäó íà ïëîùàäè ïåðåä çàâîäîóïðàâëåíèåì
×ÒÏÇ, êîòîðàÿ òàêæå íîñèò åãî èìÿ, óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê;
òðàìâàéíàÿ îñòàíîâêà, ðàíåå íîñèâøàÿ íàçâàíèå «×åëÿáèíñêèé
òðóáîïðîêàòíûé çàâîä», ïåðåèìåíîâàíà â «×åëÿáèíñêèé
òðóáîïðîêàòíûé çàâîä. Ïëîùàäü èìåíè Îñàä÷åãî» – âñå ýòî ñäåëàíî
ïî èíèöèàòèâå àêöèîíåðîâ íàøåé êîìïàíèè Àíäðåÿ Èëüè÷à
Êîìàðîâà è Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à Ôåäîðîâà, êîòîðûå áåðåæíî
è ñ çàáîòîé îòíîñÿòñÿ ê èñòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ.
ëèâîé è ïåðñïåêòèâíîé ìîëîäå-
æè, – ãîâîðèò ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð, àêöèîíåð êîìïàíèè Àëåê-
ñàíäð Ôåäîðîâ. – È ó íàñ åñòü,
÷òî ïðåäëîæèòü ìîëîäûì ñïåöè-
àëèñòàì êàê â ïëàíå ñîöèàëüíûõ
ãàðàíòèé, òàê â ïðîôåññèîíàëü-
íîì ðàçâèòèè, êàðüåðíîì ðîñòå.
Ïðè âûáîðå «ïîëó÷àòåëåé»
ñòèïåíäèè Îñàä÷åãî ñïåöèàëèñ-
òû òðóáîïðîêàòíîãî ó÷èòûâàþò íå
òîëüêî èõ óïîðñòâî â ó÷åáå è íà-
ó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, íî è óìåíèå ñòðàòåãè÷åñ-
êè ìûñëèòü. Êàæäûé èç ïðåòåí-
äåíòîâ ãîòîâèò ýññå íà òåìó
«×ÒÏÇ: â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà».
РS. 21 îêòÿáðÿ â 13 ÷àñîâ â
ìóçåå èñòîðèè ÏÍÒÇ ñîñòîèò-
ñÿ òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå âû-
ñòàâêè «Íàø ëåãåíäàðíûé äè-
ðåêòîð – ßêîâ Ïàâëîâè÷ Îñàä-
÷èé», ïîñâÿùåííîé 110-ëåòèþ ñî
äíÿ åãî ðîæäåíèÿ. Íà âûñòàâêå
ïðåäñòàâëåíû ôîòîãðàôèè, äîêó-
ìåíòû â ïåðèîä ðàáîòû íà Íîâî-
òðóáíîì è ×åëÿáèíñêîì òðóáî-
ïðîêàòíîì çàâîäàõ. À òàêæå ñòà-
òüè èç ãàçåò, êíèãè, ïå÷àòíûå èç-
äàíèÿ. Âûñòàâêà ïðîäëèòñÿ äî
êîíöà íîÿáðÿ.
«СУШИМ ВЁСЛА» ДО ВЕСНЫ
Â ìèíóâøèå âûõîäíûå ìîëîäûå íîâîòðóáíèêè ïîä
ðóêîâîäñòâîì îïûòíîãî òóðèñòà Àëüáåðòà Øàìèëîâà
ñîâåðøèëè ïåøèé ïîõîä íà Êûðìûíñêèå ñêàëû.
Çà äâà äíÿ ðåáÿ-
òà óñïåëè îòäîõíóòü
îò ãîðîäñêîé ñóåòû,
íàñëàäèòüñÿ ÷èñòûì
âîçäóõîì è ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ èñòîðèåé
Óðàëà. Ñâîåîáðàç-
íûé ïîõîä-ýêñêóðñèÿ
îñòàâèë ìàññó ïîëî-
æèòåëüíûõ âïå÷àòëå-
íèé. Ìîëîä¸æü óçíà-
ëà, ÷òî Êûðìûíñêèå
ñêàëû ñ ýïîõè áðîí-
çû äî ïîçäíåãî æå-
ëåçíîãî âåêà ñëóæè-
ëè æåðòâåííûì ìåñ-
òîì. Â ðàñùåëèíàõ
õðàíèëîñü áîëüøîå
êîëè÷åñòâî àðõåîëîãè÷åñêèõ àðòåôàêòîâ: èçäåëèÿ èç êàìíÿ, ãëè-
íû, êîñòåé, áðîíçû è æåëåçà. Ïîçæå Êûðìûíñêèå ñêàëû ñòàëè ìå-
òàëëóðãè÷åñêîé ïëîùàäêîé. Â îäíîì èç óùåëèé â 80-å ãîäû ïðî-
øëîãî ñòîëåòèÿ áûëè îáíàðóæåíû ñâèäåòåëüñòâà ìåäåïëàâèëüíîé
ïå÷è Õ!Õ âåêà, ñîáðàííîé èç êàìåííûõ ãëûá ïðÿìî â ñêàëå.
Êðîìå òîãî, ïðèâàë è íî÷åâêó îðãàíèçîâàëè íåäàëåêî îò èç-
âåñòíîãî ñêàëüíîãî îáðûâà «Êîáûëüÿ ãîëîâà». Ýòî - îãðîìíûé íà-
âèñàþùèé ãðàíèòíûé âàëóí íà âûñîòå äåñÿòü ìåòðîâ è íàïîìèíà-
þùèé èçäàëè ãîëîâó ëîøàäè.
Ïðîõëàäíàÿ îêòÿáðüñêàÿ ïîãîäà è îáåùàííûé äîæäü íå èñïó-
ãàëè òóðèñòîâ è íîâè÷êîâ.
– Ìåíÿ âñåãäà ïðèâëåêàëà ðîìàíòèêà ïîõîäîâ, î êîòîðûõ ðàñ-
ñêàçûâàëè ðîäèòåëè, ïîýòîìó ÿ îòïðàâèëàñü â ýòî ïóòåøåñòâèå.
Áûëî íåîáûêíîâåííî èíòåðåñíî ïîáûâàòü âìåñòå ñ êîëëåãàìè â
êðàñèâåéøåì óãîëêå Óðàëà, èìåþùåì èñòîðè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü,
- ðàññêàçàëà Èðèíà Øóáèíöåâà, íà÷èíàþùàÿ èññëåäîâàòåëüíèöà
ðîäíîãî êðàÿ.
Ïîõîä íà Êûðìûíñêèå ñêàëû çàêðûâàë ëåòíèé ñåçîí òóðèñòè-
÷åñêîãî êëóáà ñîâåòà ìîëîäåæè ÏÍÒÇ. Âñåãî â ýòîì ãîäó ïðîâåäå-
íî ïîðÿäêà äåñÿòè ñïîðòèâíûõ è êðàåâåä÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé: íå-
ñêîëüêî ñïëàâîâ ïî ðåêàì ×óñîâàÿ è Ñåðüãà, ïåøèå ïîõîäû íà
ãîðû Êà÷êàíàð è Øóíóò. Íà ëåòî çàïëàíèðîâàíû íîâûå ìàðøðó-
òû. Ïåðâûì äåëîì, â ìàå, ðåáÿòà ðåøèëè ïîêîðèòü ðåêó Àé.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ПОСЛЕ ЧАЕПИТИЯ – КОНЦЕРТ
Ñîâåò âåòåðàíîâ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà 27 îêòÿáðÿ âî Äâîðöå
êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ îðãàíèçóåò Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé.
Ïåíñèîíåðîâ ÏÍÒÇ ê 10 ÷àñàì ïðèãëàøàþò äëÿ îáùåíèÿ ñ ÷àå-
ïèòèåì, ïîñëå ÷åãî, â 11.30, íà÷íåòñÿ êîíöåðò.
ДОМ СПОРТА
И ФОК «ГАГАРИНСКИЙ»
АФИША
22 è 23 îêòÿáðÿ. Òåííèñ.
Ìåìîðèàë Âëàäèìèðà Ãåíåðàëîâà ñðåäè âåòåðàíîâ.
Èãðû – ñ 10 äî 16 ÷àñîâ. Ïðèãëàøàþòñÿ ó÷àñòíèêè è çðèòåëè.
ДОБРЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Ðóêîâîäñòâî öåõà ¹ 14 è ñîâåò âåòåðàíîâ îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì ñâîèõ óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ
Ëåîíèäà Ñòåïàíîâè÷à ÏÎÌÛÒÊÈÍÀ, Òàèñüþ Ïàâëîâíó
ÃÎÐÁÓØÊÈÍÓ è Àíàñòàñèþ Åìåëüÿíîâíó ÄÀÍÈËÎÂÓ.
Ïóñòü íå âåäàåò ñåðäöå óñòàëîñòè, áóäåò â äîìå òåïëî è óþò,
Ïóñòü íàéäóòñÿ ïðè÷èíû äëÿ ðàäîñòè è ñêó÷àòü íèêîãäà íå äàþò!
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ è ñîâåò âåòåðàíîâ
öåõîâ ¹ 15 ñåðäå÷íî, ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè ïîçäðàâëÿþò
ñ þáèëåÿìè ñâîèõ óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ: öåõà ¹ 11 – Çèíàèäó
Àëåêñàíäðîâíó ÄÓÍÀÅÂÓ è Âàëåíòèíó Ñåðãååâíó
ÏÎÑÊÐ¨ÁÛØÅÂÓ; öåõà ¹ 15 – Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à ÇÀÕÀÐÎÂÀ,
Âàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ÑÅËÞÃÈÍÀ è Ñåðãåÿ Ñàâåëüåâè÷à
ØÂÀË¨ÂÀ.
Ìû æåëàåì ñåãîäíÿ äëÿ âàñ â æèçíè ñàìîãî ñâåòëîãî, ëó÷øåãî,
Òåïëûõ ñëîâ è ïðèâåòëèâûõ ãëàç, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ.
Ïóñòü òåêóò, ñëîâíî ðåêè, ãîäà – ëèøü ïðèáàâèòñÿ îïûòà, ìóäðîñòè,
À äóøà áóäåò þíîé âñåãäà, êàê ìå÷òàëîñü, âñ¸ â æèçíè ïîëó÷èòñÿ!
Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Çàáîòà» è ñîâåò âåòåðàíîâ ÏÍÒÇ
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì óâàæàåìîãî
Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à ÏÈÑÅÖÊÎÃÎ.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, æåëàåì óäà÷è, óñïåõîâ â òðóäå, óðîæàÿ íà äà÷å!
Ïóñòü áóäåò â äîñòàòêå è ñîëè, è õëåáà. È ãëàâíîå – êðåïêîãî çäîðîâüÿ!
Äîðîãóþ ñåñòðè÷êó Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíó ËßÕÎÂÈ×
ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì. Ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ!
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè æåëàþ, ìå÷òàì òâîèì æåëàþ ñáûòüñÿ,
À ñåðäöó äîëãî, äîëãî áèòüñÿ è ïåñíå æèòü â òâîåé ãðóäè,
È ìíîãî ñ÷àñòüÿ âïåðåäè. Æåëàþ íåæíîñòè, ëþáâè,
Â äóøå öâåòîâ öâåòåíüå, ïóñòü áóäóò ÿñíûìè âñå äíè,
À æèçíü - áåç ñîæàëåíèÿ!
Ñ óâàæåíèåì – Ë.Ê.Çàäâîðíûõ
Ãàëèíó Âàñèëüåâíó ÁÅËÛÕ ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Åñòü ó îñåíè ñâåò-êóìèð, â îêòÿáðå òû ÿâèëàñü â ìèð,
È ïî æèçíè òåáÿ âåä¸ò ïîçîëîòà êîòîðûé ãîä,
Ïîçîëîòà îò äîáðûõ äåë, ðàçäàâàòü å¸ – ùåäðûõ óäåë,
Òàê ïóñêàé ïîçîëîòû òâîåé îñòà¸òñÿ íà ìíîãî ëåò!
×òî ïîæåëàòü åù¸, íå çíàåì – îò æèçíè êàæäûé õî÷åò ñâîåãî,
À ìû òåáå æåëàåì ïðîñòî ñ÷àñòüÿ, ÷òîá áûëî ïîíåìíîãó, íî âñåãî!
Ñ óâàæåíèåì –
Ë.Ê. Çàäâîðíûõ, Í.À.Íîâîæèëîâà, Ë.È.Êîòîâà.
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ÒÐÓÁÍÈÊ
Уральский
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â Ïåðâîóðàëüñêîé  òèïîãðàôèè, ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 3525. Òèðàæ 4557.
Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ËÓ×ØÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ – ÄÅÍÜÃÈ!
В рамках предновгодней акции СКБ-банк увеличил ставки по
вкладам. Новый год не за горами, и самое время подумать о том,
как сохранить и приумножить свои сбережения. В преддверии
праздников СКБ-банк представил на рынке специальное
новогоднее предложение: ставки по всем вкладам для физических
лиц стали еще «вкуснее», а условия - удобнее!
ÊÁ-áàíê ïðåäëàãàåò ñâîèì
âêëàä÷èêàì òðè ïðîäóêòà, êî-
òîðûå óäîâëåòâîðÿþò ïîòðåá-
íîñòè êëèåíòîâ ñ ðàçëè÷íûì
óðîâíåì äîñòàòêà: ñåðüåçíûé èíâåñòè-
öèîííûé âêëàä «Õîçÿèí», âêëàä äëÿ ëþ-
äåé ñòàðøåãî âîçðàñòà «Ïåíñèîííûé»
è óäîáíûé âêëàä «Ñ÷àñòëèâàÿ ìîíåòà».
ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÕÎÇßÈÍ
Ñàìûé ñåðüåçíûé èíâåñòèöèîííûé
âêëàä ÑÊÁ-áàíêà, «Õîçÿèí» ïðåäíàçíà-
÷åí äëÿ ñàìûõ ñåðüåçíûõ êëèåíòîâ, êî-
òîðûå çàèíòåðåñîâàíû â äîëãîñðî÷íîì
ñáåðåæåíèè è ïðèóìíîæåíèè ñðåäñòâ.
Äåïîçèò îôîðìëÿåòñÿ ñðîêîì íà äâà
ãîäà, ìàêñèìàëüíàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâ-
êà ïðè ýòîì ãîðàçäî âûøå óðîâíÿ èíô-
ëÿöèè. Âêëàä÷èê ìîæåò ñîâåðøàòü ðàñ-
õîäíûå îïåðàöèè â ÷àñòè êàïèòàëèçè-
ðîâàííûõ ïðîöåíòîâ, à òàêæå èçúÿòü
âêëàä äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ
ïðàêòè÷åñêè áåç ïîòåðè ïðîöåíòîâ.
Êðîìå òîãî, êàæäûé, êòî îôîðìëÿåò
âêëàä «Õîçÿèí», èìååò ïðàâî íà ïîëó-
÷åíèå îò ÑÊÁ-áàíêà ïëàñòèêîâîé êàð-
òû Visa Classic èëè Visa Instant Issue.
áîð. Ýòîò ïîïîëíÿåìûé äåïîçèò ïî-
çâîëÿåò ñîâåðøàòü ïðèõîäíûå è ðàñ-
õîäíûå îïåðàöèè. Ïðè íåîáõîäèìîñ-
òè âêëàä ìîæåò áûòü ïîëó÷åí è äî
îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ. Íó è ñàìîå
ãëàâíîå – âàøè ñáåðåæåíèÿ áóäóò íà-
äåæíî õðàíèòüñÿ â áàíêå, ãäå äåíüãàì
íå ñòðàøíû íè êâàðòèðíûå âîðû, íè
áîëüøèå ïîòåðè â ñâÿçè ñ èíôëÿöèåé,
íè ñïîíòàííûé øîïèíã!
Îòìåòèì, ÷òî ÑÊÁ-áàíê ïîäòâåðæ-
äàåò ñâîþ íàäåæíîñòü íà ðûíêå óæå 21
ãîä. Áîëåå 2 ìèëëèîíîâ âêëàä÷èêîâ ïî
âñåé Ðîññèè äîâåðÿþò åìó ñâîè ñáåðå-
æåíèÿ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÑÊÁ-áàíê
âõîäèò â ÒÎÏ-30 êðóïíåéøèõ áàíêîâ â
ñòðàíå ïî îáúåìàì ïðèâëå÷åííûõ
ñðåäñòâ ïî âêëàäàì. Ñ íîÿáðÿ 2004 ãîäà
ÑÊÁ-áàíê – ó÷àñòíèê ãîñóäàðñòâåííîé
ñèñòåìû ñòðàõîâàíèÿ âêëàäîâ.
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû. ÎÀÎ «ÑÊÁ-áàíê», ãåí. ëèöåíçèÿ ÖÁÐÔ ¹ 705.
Адрес в Первоуральске: ул. Ватутина, 23, ул. Ильича, 29-А,
в здании цеха № 1 технологического оборудования,
литеры 8А, 8Б, 8В.
Телефон: 8-800-1000-600 (звонок бесплатный, круглосуточно);
www.skbbank.ru
ìèòü êàæäûé ãðàæäàíèí ïî ïðåäúÿâëå-
íèþ ïåíñèîííîãî óäîñòîâåðåíèÿ, ëèáî
äîñòèãøèé âîçðàñòà 54 ëåò.
Ñðîê äåïîçèòà ñîñòàâëÿåò ïî÷òè äâà
ãîäà, òàêæå åñòü è âîçìîæíîñòü ïðîäëèòü
åãî. Ïðè íåîáõîäèìîñòè – ïðåäóñìîòðå-
íà âîçìîæíîñòü äîñðî÷íîãî èçúÿòèÿ
âêëàäà. Íî ñàìîå ãëàâíîå – ñòàâêà ïî
âêëàäó «Ïåíñèîííûé» óñòàíîâëåíà âûøå
óðîâíÿ èíôëÿöèè, à ýòî ïîçâîëÿåò ñáå-
ðå÷ü äåíüãè ïîæèëûõ âêëàä÷èêîâ.С
Åñëè êðåäèò ìîæíî âçÿòü â ëþáîì áàíêå (ëèøü áû äàëè), òî ðàçìåùàÿ
âêëàä, âû äîâåðÿåòå áàíêó ñâîè ñáåðåæåíèÿ. À ýòî çíà÷èò, ÷òî âàø áàíê
äîëæåí áûòü íàäåæíûì è ñòàáèëüíûì. Âîò íåñêîëüêî ðåêîìåíäàöèé, êàê
âûáðàòü áàíê, êîòîðîìó ìîæíî ñïîêîéíî äîâåðèòü ñâîè äåíüãè:
1. Ñòðàõîâàíèå âêëàäîâ. Îòäàâàÿ ñâîè äåíüãè áàíêó, êàæäûé âêëàä÷èê ìîæåò
ðàññ÷èòûâàòü íà ñòðàõîâàíèå ñâîåãî âêëàäà. Ëó÷øèé âûáîð – ýòî áàíê, êîòîðûé
âêëþ÷åí â ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî Àãåíòñòâà ïî ñòðàõîâàíèþ âêëàäîâ
(ÀÑÂ). Ñîîòâåòñòâóþùåå ñâèäåòåëüñòâî (áëàíê çåëåíîãî öâåòà) äîëæíî
íàõîäèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå â îôèñå áàíêà íà âèäíîì ìåñòå.
2. Âîçìîæíîñòü äîñðî÷íîãî ñíÿòèÿ âêëàäà. Èíîãäà ñëó÷àþòñÿ æèçíåííûå
ñèòóàöèè, êîòîðûå ìîãóò ïîâëèÿòü íà ðåøåíèå ñíÿòü äåíüãè äîñðî÷íî. Ïðè
îòêðûòèè äåïîçèòà âêëàä÷èê ïîäïèñûâàåò ñîãëàøåíèå ñ áàíêîì, â êîòîðîì
óòî÷íÿåòñÿ, ÷òî áóäåò ñ ïðîöåíòàìè ïðè ñíÿòèè êàïèòàëà ðàíüøå âðåìåíè.
Ëó÷øå îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå áàíêó, êîòîðûé ïðè äîñðî÷íîì èçúÿòèè âêëàäà
íå ëèøàåò êëèåíòà ïðîöåíòîâ.
3. Îïûò ðàáîòû íà ðûíêå. ×åì êðóïíåå áàíê, òåì îí íàäåæíåå – â ýòîì åñòü
ðåçîí. Ñëåäóåò îáÿçàòåëüíî ïîèíòåðåñîâàòüñÿ, ñêîëüêî ëåò áàíê ðàáîòàåò íà ðûíêå,
êòî ÿâëÿåòñÿ åãî ñîáñòâåííèêàìè, êàêîâî ìåñòî áàíêà â àâòîðèòåòíûõ ðåéòèíãàõ.
ÄÎÂÅÐßÉ È ÏÐÎÂÅÐßÉ!
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÑÅÌÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß
Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ
Î ÏÎÆÈËÛÕ
ÂÊËÀÄ×ÈÊÀÕ
Îäèí èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ïðîäóêòîâ
ÑÊÁ-áàíêà – ýòî ïðîñòîé è ïîíÿòíûé
âêëàä «Ïåíñèîííûé». Ïîïîëíÿåìûé
âêëàä «Ïåíñèîííûé» ïîëüçóåòñÿ îã-
ðîìíûì ñïðîñîì ó ëþäåé ïî÷òåííîãî
âîçðàñòà. Íåóäèâèòåëüíî, âåäü íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü íà ðûíêå áàíêîâñêèõ
âêëàäîâ ýòî, íàâåðíîå, ñàìîå âûãîä-
íîå ïðåäëîæåíèå äëÿ ïåíñèîíåðîâ.
Âêëàä î÷åíü ïðîñò è óäîáåí â èñïîëü-
çîâàíèè: âêëàä÷èê ìîæåò ïîïîëíÿòü
ýòîò âêëàä, à òàêæå ïî íåîáõîäèìîñ-
òè ñíèìàòü ñ íåãî äåíåæíûå ñðåäñòâà.
Âêëàä «Ïåíñèîííûé» ìîæåò îôîð-
ÊÎÏÈÒÅ ÄÅÍÜÃÈ
Â ÁÀÍÊÅ
Åñëè âû çàèíòåðåñîâàíû â òîì, ÷òîáû
íàêîïèòü äåíåã ê îïðåäåëåííîé äàòå,
íàïðèìåð, ê îòïóñêó, ïðàçäíèêàì èëè
äíþ ðîæäåíèÿ, íîâûé âêëàä ÑÊÁ-áàíêà
«Ñ÷àñòëèâàÿ ìîíåòà» - îòëè÷íûé âû-
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Россия сохранила у себя
клубный Кубок мира -
казанских динамовцев на
высшей ступени пьедестала
38-го по счёту розыгрыша
сменил красноярский
«Енисей».
òóðíèðå ó÷àñòâîâàëî ñåìü
ðîññèéñêèõ êîìàíä: â ãðóï-
ïàõ òðè íàøèõ ïàðû ñðàæà-
ëèñü è ìåæäó ñîáîé, îäíà
êîìàíäà – òîëüêî ñ èíîñò-
ðàíöàìè. Ìîñêîâñêîå «Äèíàìî» â
ñâî¸ì êâàðòåòå «À» ñòàëî ïåðâûì,
îáûãðàâ çàíÿâøåãî âòîðîå ìåñòî
«Áðóáåðã» - 8:2, èðêóòñêèé Áàéêàë
– 4:2 è «Âèëëó» - 4:1. Ñèáèðÿêè ïåð-
âîìó øâåäñêîìó êëóáó óñòóïèë 4:6,
à ó âòîðîãî âûèãðàëè 1:0. Ó èðêóòÿí
À.Íàñîíîâ çàáèë òðè ìÿ÷à è ñäåëàë
îäèí ãîëåâîé ïàñ. Àêòèâ Ì.Øèðÿå-
âà ñîñòàâèë äâå ïåðåäà÷è. Âûñòó-
ïàþùèé çà «Âèëëó» íàø çíàêîìûé
Ä.Êàðëññîí â äâóõ ïðîâåä¸ííûõ
âñòðå÷àõ ðàç îòëè÷èëñÿ êàê àññèñ-
òåíò.
Èç ãðóïïû «Á» äàëüøå ïðîøëè
õîçÿåâà êàòêà èç «Ñàíäâèêåíà» è
«Ñèðèóñ». Èì êåìåðîâñêèé «Êóç-
áàññ» ñîîòâåòñòâåííî óñòóïèë 1:4 è
ñûãðàë âíè÷üþ 3:3, àðìåéöû Õàáà-
ðîâñêà îáîèì ñîïåðíèêàì ïðîèãðà-
ëè 5:6 è 1:4. Â øâåäñêîì äåðáè ëè-
äåðîâ áûëî 2:2, à â ðîññèéñêîì ãîð-
íÿêè âçÿëè âåðõ 6:1. Â êóçáàññîâêèõ
ïðîòîêîëàõ Ê.Ïåïåëÿåâ ïîìå÷åí 6-
ìèíóòíûì øòðàôîì. Ó äàëüíåâîñ-
òî÷íèêîâ â âîðîòàõ ñòîÿë Ñ.Ñàáëèí,
à ïîëå ñ ïåðåìåííûì óñïåõîì áàð-
ðàæèðîâàëè Ñ.Ïî÷êóíîâ (1 ìÿ÷ + 6
ìèíóò îòñèäêè) è Â.Ìàðêèí (1 ãîë).
Â ñîñòàâå «Ñèðèóñà» áûë çàìåòåí
Ê.Ñïüþò, íî çàáèë òîëüêî ðàç (ìîñ-
êâè÷àì â ÷åòâåðòüôèíàëå).
Êðàñíîãîðñêèé «Çîðêèé» ïåðå-
ñèëèë âñåõ â ÷åòâ¸ðêå «Ñ»: «Åíèñåé»
- 4:3, «Ýäñáþí» - 5:3, «Áîëëüíåñ» -
7:2. Êðàñíîÿðöû øâåäîâ îãîð÷èëè
6:2 è 5:3. È «êðàñíûå» ïîøëè äàëü-
øå. Ó «Áîëëüíåñà» áûâøèé íàø âðà-
òàðü ôèíí Ò. Îêñàíåí â èãðå ñ «çî-
ðÿìè» ñïîäîáèëñÿ íà êîðîííûé ãî-
ëåâîé ââîä ìÿ÷à. Íàêîíåö êàçàíñ-
êèå äèíàìîâöû îñòàâèëè íå ó äåë
øâåäñêèå «Õàììàðáþ» - 3:1 è «Âåñ-
òåðîñ» - 3:2, à òàêæå ôèíñêèé «Ìèê-
êåëè» - 11:0. Âòîðûì çäåñü ñòàë
ñòîêãîëüìñêèé «Õàììàð» ñ ýêñ-òðóá-
íèêâöåì Ð.Ñóíäèíûì â ñðåäíåé
ëèíèè.
×åòâåðòüôèíàëüíàÿ ñòàäèÿ.
Êðàñíîÿðñê «áåð¸ò» Êàçàíü 5:0.
«Çîðêèé» ïîñëå 3:3 ïîáåæäàåò
«Õàììàðáþ» ïî ïåíàëüòè (2:1). Ìîñ-
êâè÷è ïîñëå òàêîé æå íè÷üåé ñ «Ñè-
ðèóñîì» áåðóò âåðõ â ñåðèè øòðàô-
íûõ (4:3, ðåøàþùèé óäàð – Ï.Áó-
ëàòîâ). Â øâåäñêîì ñïîðå «Ñàíäâè-
êåí» - «Áðîáåðã» 5:4.
Ïîëóôèíàëû. Åíèñåéöû â÷èñ-
òóþ îáûãðûâàþò êðàñíîãîöåâ – 4:1.
Ï.Öûãàíåíêî çàâåðøàåò òóðíèð ñ
äâóìÿ ãîëàìè. Äèíàìîâöû ïðîïóñ-
êàþò îò «Ñàíäâèêåíà» íà ïîñëåäíèõ
ñåêóíäàõ è ñõîäÿò ñ äèñòàíöèè - 2:3.
Â àêòèâå Ï.Áóëàòîâà îäíà ïåðåäà-
÷à, à â ïàññèâå 18 ìèíóò (3Õ6).
Çà ïåðâûé ïîëó÷àñ ôèíàëà ñî-
ïåðíèêè îáìåíÿëèñü ãîëàìè. Âî
âòîðîì òàéìå «Ñàíäâèêåí» äâàæäû
â¸ë ïî ãîëó, íî êðàñíîÿðöû äîãîíÿ-
ëè. À ïîòîì ïîéìàëè óäà÷ó íà äî-
áèâàíèè ïðè óãëîâîì – 4:3 è óäåð-
æàëè ïîáåäó, íåñìîòðÿ íà äâå äî-
áàâëåííûå ìèíóòû. «Åíèñåé» 27 ëåò
ñïóñòÿ çàâîåâàë ïî÷¸òíûé òðîôåé.
Ýòîìó ïîñïîñîáñòâîâàëè íåêîãäà
âûõîäèâøèå íà ë¸ä â ôîðìå
«Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» Ä.Çàâèäîâ-
ñêèé (3 ðåçóëüòàòèâíûõ ïåðåäà÷è,
6 ìèíóò øòðàôà) è À.Àõìåòçÿíîâ (12
ñêàìåå÷íûõ ìèíóò). Íå áåäà, ÷òî
ôîëèëè, çíà÷èò - ñðàæàëèñü. Áðà-
âî, «Åíèñåé»!
В
Красноярский «Енисей» - обладатель Кубка мира 2011 среди клубов
С ЮБИЛЕЕМ
Ðóêîâîäñòâî, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè ïîäðàçäåëåíèé
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò ñâîèõ äîðîãèõ
þáèëÿðîâ!
Öåõ ¹ 1/61 – Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó ÇÓÅÂÓ, Ïðîõîðà ÊÈÌÀÅ-
ÂÀ, Àëåêñàíäðó Òðîôèìîâíó ÊÓÐÅÍÊÎÂÓ è Îëåãà Ô¸äîðîâè÷à ËÅ-
ÂÈÍÀ.
Öåõ ¹ 2 – Ìàðèþ Çàõàðîâíó ÈÎÍÈÍÓ.
Öåõ ¹ 3 – Äìèòðèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à ÊÎÂÐÈÃÈÍÀ.
Öåõ ¹ 4/64 – Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíó ÐÅÏÀÊÎÂÓ è Àëåêñàíäðó
Àëåêñàíäðîâíó ÃÎËÅÂÓ.
Öåõ ¹ 5 - Ãåîðãèÿ Âàñèëüåâè÷à ØÀÏÈÐÅÍÊÎ.
Öåõ ¹ 7/74 – Ãàëèíó Äìèòðèåâíó ÊÓÇÍÅÖÎÂÓ è Àííó Ïàâëîâíó
ÒÐÈÇÍÀ.
Öåõ ¹ 9 – Àëåâòèíó Ìàðòåìüÿíîâíó ÂÅÒÞÃÎÂÓ, Èðèíó Âàñèëü-
åâíó ÊÐÀÑÍÎÏ¨ÐÎÂÓ è Âÿ÷åñëàâà Åâãåíüåâè÷à ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ.
Öåõ ¹ 15 – Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à ÒÀÐÀÅÂÀ.
Öåõ ¹ 16 – Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à ÞÐÎÂÑÊÈÕ.
Öåõ ¹ 17 – Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâè÷à ÁÀÆÈÍÀ, Âèêòîðà Ñòåïà-
íîâè÷à ÁËÈÇÍÞÊÀ è Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à ÃÐÈÁÀÕÎ.
Öåõ ¹ 18 – Íèíó Èîñèôîâíó ÁÓËÀÒÎÂÓ.
Öåõ ¹ 20 – ßêîâà Ìèõàéëîâè÷à ÌÓÑÈÕÈÍÀ.
Öåõ ¹ 24 – Ðàèñó Ãðèãîðüåâíó ËÓÊÈÍÓ.
Öåõ ¹ 28 – Âèòàëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ÕÀÐÈÒÎÍÖÅÂÀ è Åâãåíèÿ
Ñåðãååâè÷à ÑÒ¨ÏÈÍÀ.
Öåõ ¹ 36 – Âàëåíòèíó Êîíñòàíòèíîâíó ÇÅÌÖÎÂÓ.
Öåõ ¹ 37 – Òàìàðó Åãîðîâíó ÀÍÄÐÞÙÅÍÊÎ.
Ñëóæáà áåçîïàñíîñòè – Òàìàðó Àëåêñååâíó ÃÓÑÅÂÓ, Àëåêñàíä-
ðà Âëàäèìèðîâè÷à ÁÎÁÛËÅÂÀ è Ãàëèíó Âàëèóëîâíó ÂÎÐÎÁÜ¨ÂÓ.
Äåòñêèå ñàäû – Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó ßÐÈÍÓ è Ãàëèíó Ãðèãî-
ðüåâíó ÂËÀÑÎÂÓ.
СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО!
ПОЧТА
Âûðàæàþ ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü ïðîôñîþçíîìó êîìèòåòó, òàê-
æå ðàáî÷èì öåõîâ ¹ 64 è 4 çà ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü äëÿ îïëàòû îïå-
ðàöèè.
Ôèëèïïîâ À.Ï.
Ñåðäå÷íî áëàãîäàðèì Ìèõàèëà ßêîâëåâè÷à Êàëìêèíà çà âûñî-
êèé ïðîôåññèîíàëèçì è âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê âûçäîðîâëåíèþ
Çàáðîäèíà Î.À.
Íèçêèé ïîêëîí îò ñåìåé Çàáðîäèíûõ, Øóáèíûõ ФУТБОЛ
Î×ÊÎÂ ÍÅ Ñ×ÅÑÒÜ! ÏÎ ÍÈÌ – È ×ÅÑÒÜ
В заключительном туре областного чемпионата игры с участием лидеров не имели значения,
так как награды ими были поделены заранее.
åì íå ìåíåå, äîñðî÷íûé ïî-
áåäèòåëü êàìåíñêàÿ «Ñèíà-
ðà» íà ãëàçàõ ìíîãî÷èñëåí-
íûõ ïîêëîííèêîâ èãðàëà â
îõîòêó è íàíåñëà ÷óâñòâèòåëüíîå
ïîðàæåíèå «Óðàëàñáåñòó» - 6:1.
Äóáë¸ðû «Óðàëà» îòâåòñòâåííî îò-
íåñëèñü ê âñòðå÷å ñ ñóõîëîæñêèì
«ÔÎÐÝÑîì» è òîæå äîáèëèñü êðóï-
íîãî óñïåõà – 6:2. Òîëüêî óäîâëåò-
âîð¸ííûé «áðîíçîé» êà÷êàíàðñêèé
«Ãîðíÿê», âûñòóïàÿ íå ëó÷øèì ñî-
ñòàâîì â Ïîëåâñêîì, óñòóïèë 0:3
àóòñàéäåðó ñåçîíà – «Ñåâåðñêîìó
òðóáíèêó».
Áîëåå íàïðÿæ¸ííî ïðîøëè
âñòðå÷è ñ ó÷àñòèåì êîìàíä èç ñå-
ðåäèíû òàáëèöû, ìåæäó êîòîðûìè
øëà î÷íàÿ è çàî÷íàÿ áîðüáà çà áî-
ëåå âûñîêèå èòîãîâûå ìåñòà. Åêà-
òåðèíáóðãñêàÿ «Ñìåíà» ïîäñòðàõî-
âàëàñü òðåìÿ î÷êàìè îò íîâîóðàëü-
ñêîãî «Êåäðà» (3:1) è îïåðåäèëà
ðåæåâëÿí, íåñìîòðÿ íà èõ ïîáåäó
3:2 íàä «Äèíóðîì». Íè÷üÿ 3:3 â Âåð-
õíåé Ïûøìå òàìîøíåãî «ÝËÅÌà» ñ
òàãèëüñêèì «Ðåãèîíîì» îáåñïå÷èëà
õîçÿåâàì ïðåèìóùåñòâî êàê íåïîñ-
ðåäñòâåííî íàä ïîñëåäíèì ñîïåð-
íèêîì, òàê è íàä ñîâñåì «ðàçâàëèâ-
øèìñÿ» íà ôèíèøå «ÔÎÐÝÑîì».
Èòîãîâàÿ ðàññòàíîâêà: 1. «Ñè-
íàðà» - 58 î÷êîâ, 2. «Óðàë-Ä» - 51, 3.
«Ãîðíÿê» - 43, 4. «Äèíóð» - 37, 5.
«ÝËÅÌ» - 31, 6. «ÔÎÐÝÑ» - 30, 7.
«Ðåãèîí» - 28, 8. «Ñìåíà» - 24, 9.
«Ðåæ» - 23, 10. «Óðàëàñáåñò» - 19,
11. «Êåäð» - 16, 12. «Ñåâåðñêèé
òðóáíèê» - 14.
Т
